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RESUMEN EJECUTIVO  
 
“PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA PARA EL GOBIERNO PARROQUIAL DE 
PINTAG, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" 
 
El Gobierno Parroquial de Pintag goza de autonomía política, administrativa y 
financiera y gobierna de acuerdo a los principios establecidos por  ley. 
La planificación estratégica permite definir los objetivos principales y diseñar las 
mejores estrategias generales posibles para lograrlos,el administrador moderno, 
debe básicamente, administrar las oportunidades para que las variaciones en el 
entorno, la falta de conocimientos y los adelantos tecnológicos no se conviertan en 
amenazas para la organización, la supervivencia dependerá de la capacidad que 
tenga para convertir sus recursos y procesos en fortalezas y no en debilidades. 
Este proceso involucra a todos los miembros de la Junta y requiere del 
compromiso de cada uno, La dirección juega un papel importante para el éxito o 
fracaso del plan estratégico, todo lo diseñado debe ser difundido e implantado, 
caso contrario no serviría de nada todo el esfuerzo mantenido. 
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ABSTRACT 
"STRATEGIC PLANNING FOR PINTAG PARISH GOVERNMENT, THE 
METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO" 
 
Pintag Parish Government has political, administrative and financial rules in 
accordance with the principles established by law. 
 
Strategic planning can identify the main objectives and design the best possible 
general strategies for achieving them, the modern manager should basically 
manage opportunities for changes in the environment, lack of knowledge and 
technological advances do not become threats to organization, survival depends 
on the ability to have to turn their resources and processes on strengths, not 
weaknesses. 
 
This process involves all members of the Board and requires the commitment of 
each Management plays an important role in the success or failure of the strategic 
plan, all designed to be disseminated and implemented, otherwise it would not help 
all sustained effort. 
 
KEYWORDS 
 
PLANNING STRATEGY 
ADDRESSING 
SERVICE 
PROCESS 
ACTIVITIES 
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INTRODUCCIÒN  
 
La presente investigación se divide en seis capítulos la misma que comprenden el 
Proceso de Planificación Estratégica Para El Gobierno Parroquial De Píntag, Del 
Distrito Metropolitano De Quito, que permite definir los objetivos y diseñar las 
mejores Estrategias. 
El primer capítulo se reseña una breve historia de la parroquia, ubicación, situación 
geográfica,  caracteres de las distintas áreas de la vida cotidiana, población, lugares 
turísticos, gastronomía y su cultura. 
El segundo comprende el diagnóstico situacional de la Junta Parroquial, unidad en 
estudio, con la finalidad de conocer su situación actual, tanto interna, identificando 
sus (fortalezas, debilidades); como externa, resumiendo las oportunidades y 
amenazas. Dicho diagnóstico es el punto de partida para el diseño del plan 
estratégico y se basará en el análisis FODA. 
En el tercero comprende la normativa legal, consta las leyes, códigos vigentes 
mediante los cuales debe regirse la Junta Parroquial. 
 
En el cuarto encontramos el marco teórico, el POA, la planificación estratégica, que 
incluye definiciones, importancia, conceptualización del Direccionamiento 
Estratégicos, sus elementos y proyectos.  
En el Quinto se presenta el direccionamiento estratégico propuesto para la Junta 
Parroquial de Píntag, mismo que contempla la determinación de principios, valores, 
visión, misión, objetivos, políticas, estrategias y los proyectos planteados que 
permitirán el desarrollo de la misma, orientadas a aprovechar las fortalezas internas 
y las oportunidades del medio, con el propósito de minimizar o eliminar el efecto de 
las amenazas y debilidades.  
Finalmente, en el sexto se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que 
se han llegado mediante el diseño de la presente investigación. 
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CAPITULO I 
 
GENERALIDADES 
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CAPITULO I 
 
 
“PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA PARA EL GOBIERNO 
PARROQUIAL DE PINTAG, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO.” 
 
 
1 GENERALIDADES 
 
1.1 HISTORIA DE LA PARROQUIA DE PINTAG 
 
El nombre de la Parroquia de  Píntag es en honor al guerrero Píntag que luchó 
contra los invasores del incario, escogió esta zona como la base de resistencia, 
cuando fue capturado en las tierras que hoy es Píntag, no pudieron doblegarlo ni con 
promesas, prefirió morir de sed y hambre. 
La historiográfica Nacional ha dado en llamarlo el “ Primer Guerrillero Ecuatoriano" 
líder férreo e inquebrantable y resistencia. 
Etimológicamente según el quichua Pintag significa el Guerrero del Valle, lo que 
encaja perfectamente con el General Píntag, pero existe una segunda definición del 
profesor Aquiles Pérez, en la que Píntag viene del colorado. Pin que significa culebra 
y ta, poseer, es decir poseer culebra, y esto precisamente fue el distintivo del 
Cacique.1 
 
El nombre Patronal de la Parroquia es San Jerónimo de  Píntag la historia universal 
menciona que uno de los mecanismos más, frecuentes, utilizados por los Españoles 
en su proceso evangelizador de los pueblos indígenas de América Colonia, fue la 
incorporación de Santos Cristianos, especialmente católicos, a los nombres nativos. 
Como Parroquia Pintag empieza en la Presidencia del Dr. García Moreno en el año 
de 1861.   
                                                          
1
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La Parroquia de Pintag es uno de los lugares más privilegiados del Distrito 
Metropolitano de Quito ya sea por sus lugares Turísticos, gastronomía y su Cultura. 
En la Parroquia se ha encontrado hallazgos arqueológicos y de invalorable aporte a 
la tradición. 
Los Pobladores han considerado el termino Píntag como Caña Brava, se siente 
identificado la mayoría de los Pinteños. 
Su fecha de Parroquialización eclesiástica fue en el año de 1677,   La Parroquia 
Píntag fue fundada el 29 de mayo de 1861. 
 
1.2. UBICACIÓN 
 
La Parroquia de Pintag se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón 
Quito, situada en el sector sur oriental del Valle de los Chillos a una distancia de 35 
km de Quito.2 
MAPA DE LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CANTON QUITO 
 
FUENTE: RECOPILACION DE MAPAS 
                                                          
2
   http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/902 
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Mapa del Distrito Metropolitano de Quito y sus Parroquias 
 
 
 
Fuente: www.cdn.departamentos.com.ec/media/k2/items/cache/fa55c8bad0e242eb7986dc1135b50adb_XL.jpg. 
 
1.2.1 LÍMITES: 
 
Norte: Con Pifo, Alangasi y la merced. 
Sur: Con el Cantón  Mejía  
Este: Con la Provincia de Napo. 
Oeste: con el Cantón Rumiñahui. 
6 
 
Parroquias Urbanas y Rurales de Quito 
El distrito metropolitano de Quito está dividido en 32 parroquias urbanas y 33 
parroquias rurales.3 
 
La parroquia de Píntag  se encuentra ubicada dentro de la administración zonal de 
Los Chillos y cuenta con el  territorio más extenso de las parroquias rurales. 
 
                                                          
3
 www.joyasdequito.com 
Parroquias urbanas de Quito                                 
1. La Argelia 
2. Belisario Quevedo 
3. Carcelén 
4. Centro Histórico 
5. Chilibulo 
6. Chillogallo 
7. Chimbacalle 
8. Cochapamba 
9. Comité del Pueblo 
10. El Condado 
11. Concepción 
12. Cotocollao 
13. La Ecuatoriana 
14. La Ferroviaria 
15. Guamaní 
16. El Inca 
17. Iñaquito 
18. Itchimbía 
19. Jipijapa 
20. Keneddy 
21. La Libertad 
22. Magdalena 
23. Mariscal Sucre 
24. La Mena 
25. Ponceano 
26. Puengasí 
27. Quitumbe 
28. Rumipamba 
29. San Juan 
30. San Bartolo 
31. Solanda 
32. Turubamba 
 
Parroquias rurales de Quito 
1. Alangasí 
2. Amaguaña 
3. Atahualpa 
4. Calacalí 
5. Calderón 
6. Chavezpamba 
7. Checa 
8. Conocoto 
9. Cumbayá 
10. Gualea 
11. Guangopolo 
12. Guayllabamba 
13. Llano Chico 
14. Lloa 
15. La Merced 
16. Nanegal 
17. Nanegalito 
18. Nayón 
19. Nono (Quito) 
20. Pacto 
21. Perucho 
22. Pifo 
23. Píntag 
24. Pomasqui 
25. Puéllaro 
26. Puembo 
27. El Quinche 
28. San Antonio 
29. San José de Minas 
30. Tababela 
31. Tumbaco 
32. Yaruquí 
33. Zámbiza 
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Píntag ofrece al turista una excepcional vista de todo el Valle de los Chillos, así 
como de las elevaciones que las rodean a una altura de 2.865 metros sobre el nivel 
del mar. 
 
1.2.2 SUPERFICIE 
 
Píntag abarca una extensión aproximada de 46.375 hectáreas.4 
 
1.2.3 UBICACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PÍNTAG: 
Las oficinas de la Junta Parroquial esta entre la calle Párroco Riofrío y Antisana. 
 
2.2.4 IDENTIFICACIÓN DE LA JUNTA 
 
 
Fuentes: Investigación de campo 
Elaborado: Autor 
 
                                                          
4
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1.3. POBLACIÓN   
 
Píntag posee una población de 17.930 habitantes, según  datos del Censo de 
Población y Vivienda del 2010.  341 corresponde a menores de un año, de uno a 
cuatro años corresponde a 1.541 personas, de cinco a nueve años 1.889 personas, 
de diez a catorce años corresponde a 1.984 personas, de 15 a 19 años son 1.857 
personas, de 20 a 64 corresponde  9.079 personas activas para el trabajo. 
 
POBLACIÓN TOTAL DE LA PARROQUIA DE PINTAG 
 
POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
 Población total 17930 100% 
 Hombres 8815 49% 
Mujeres 9115 51% 
POBLACIÓN POR 
EDADES 
NÚMERO PORCENTAJE 
Menores de 1 año 341 1,90% 
1 a 4 años 1541 8.59% 
5 a 9 años 1889 10,54% 
10 a 14 años 1984 11,07% 
15 a 19 años 1857 10,36% 
20 a 24 años 1639 9,14% 
25 a 34 años  2784 15,53% 
35 a 64 años 4656 25,97% 
65 a 100 años y mas 1239 6,91% 
TOTAL 17930 100% 
 
 
Fuente: Censo de Población  y Vivienda 2010. 
Tabla Nº 1 
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Características 
 
La población de Píntag es mestiza y son comerciantes por naturaleza,  se dedica a 
la agricultura, ganadería y al comercio, también tienen características propias en el 
mantenimiento de su cultura. 
 
Idioma  
 
El idioma quichua lo hablan especialmente la población adulta que corresponde a un 
2,65% de la población, el idioma oficial es el castellano con diferentes niveles de 
perfección tanto para la escritura como para la lectura. 
 
1.3.1 DIVISIÓN POLÍTICA  
 
La Parroquia de Píntag está formada por 35 barrios que se detallan a continuación: 
Alofico San Elías 
El Batan San Alfonso 
Calispogio San Agustín 
Canteras del Antisana Niño Jesús de Yurag 
Chachil Pinantura 
El Carmen Patichubamba 
El Rosario La Merced 
El Chorro Jerusalén 
El Marco Iñala 
San Isidro Santa Inés 
San Juanito Santa Rosa 
San Vicente Santa Teresa 
Nuestra Señora del R.1 Nuestra Señora del R.2 
Santo Domingo Verdepamba 
Tolontag La Victoria 
Ubillus El Chorro 
Valencia San Juan de la Tola 
San José de Tipan  
Fuente: Junta Parroquial de Pintag    
Elaborado: Autor 
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1.3.2 MIGRACIÓN 
 
El alto grado de migración representa otro grave problema porque trae consigo 
hogares destruidos, muchas de las personas que migran no culminan sus estudios. 
 
MIGRACIÓN 
MIGRACIÓN Casos Porcentaje Hombre Mujer 
TOTAL 244 100% 86 158 
Trabajo 108 44,26% 60 48 
Estudios 22 9,02% 13 9 
Unión Familiar 21 8,61% 6 15 
Otros 93 38,11% 7 86 
 
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010, INEC 
Tabla Nº 2 
 
 
1.3.3 ASPECTO PRODUCTIVO  
 
 Píntag se caracteriza por sus tierras fértiles para la agricultura y para pastos. 
 
 Radica fundamentalmente en la producción agrícola, ganadera y pocas 
personas se dedican a las artesanías y la industria. 
 
 La feria de los días sábados permite a los productores y comerciantes vender 
directamente al consumidor. 
 
 Se estima que la producción lechera reunida todas las haciendas alcanza 
cifras de hasta  25.000 litros diarios.      
 
 En lo agrícola la zona es apta para producir: maíz, haba, fréjol, papas y 
hortalizas. 
 
 La parte alta se caracteriza por la producción de ganado de leche y engorde. 
Algunas haciendas producen ganado bravo. 
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Población Económicamente Activa 
 
Existe una oferta de 78,96% de población en edad de trabajar; de los cuales se 
encuentran dentro de la población económicamente activa solamente el 43%. 
 
OFERTA LABORAL 
EMPLEO - OFERTA LABORAL Número Porcentaje 
POBLACIÓN TOTAL 17.930 100% 
Población en edad de trabajar (PET) 14.159  78,96% 
Población económicamente activa (PEA) 7.711  43% 
Población económicamente inactiva (PEI) 6.448 35,9%6 
 
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010, INEC 
Tabla Nº 3 
 
 
 
1.4. LUGARES TURÍSTICOS 
 
Píntag se caracteriza por estar rodeado por Lugares Turísticos que ofrecen a los 
visitantes tanto nacionales como extranjero.   
 
 
Iglesia y Parque Central 
 
  
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
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La Iglesia y Parque Central es un emblema para la parroquia es una construcción 
antigua de origen colonial, la que alberga pinturas y esculturas como la imagen de 
San Jerónimo, patrono de la parroquia y santo de los terremotos, rodeada por el 
parque central un diseños típico de las poblaciones coloniales de antaño y que aún 
se mantienen. 
 
 
Laguna La Mica 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
 
 
La laguna de La Mica se encuentra a la entrada de la reserva nacional Antisana el 
camino está pavimentado de fácil circulación, también se puede observar muchas 
aves como el curiquingues, patillos, gaviotas y cóndores, etc. 
 
Desde 1997 la Empresa Metropolitana de Agua Potable de Quito, opera el Sistema 
La Mica Quito Sur que capta las aguas de la Laguna La Mica y la distribuye 
potabilizada a más de 600.000 los habitantes del sur de Quito. En la actualidad se 
realiza estudios como parte de otros proyectos similares, productora del líquido vital, 
una de las importantes razones para su creación y  protección. 
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Laguna Tipo Pugro 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
 
Está rodeada de rocas que siguen el flujo lávico del Antisana, un volcán apagado, su 
última erupción en 1720. Producto de este fenómeno tuvo su origen la Laguna de 
Tipo Pugro y la Laguna de Secas, Se caracterizan por su belleza natural y 
acogedora. 
 
Laguna de Secas 
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
 
La laguna, ubicada a 3.425 metros sobre el nivel del mar, el agua proviene de los 
deshielos provocados por dicha elevación. Está rodeada por un tupido páramo 
donde crecen especies como el pumamaqui, la chilca, la achupalla y el romerillo. 
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Laguna De Muerte Pungo 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
 
 
La laguna Muertepungo tiene su origen en la erupción del volcán Antisana  de hace 
200 años.  
 
Se encuentra ocupando el fondo de la caldera de la elevación que lleva el mismo 
nombre, cuyo pico más alto se denomina El Predicador.  
 
Como la mayoría de lagunas en la zona, es muy apta para la pesca. Su acceso, 
carrózale, se da por el sector del barrio Santa Rosa, cerca de Píntag. 
 
En este sitio se puede observar una diversidad de especies animales como: zorros, 
pumas, osos, venados, cóndores, curiquingues, gavilanes, etc.  
 
Hoy esta  propiedad es de la Asociación Pecuaria Muertepungo. 
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Reserva Ecológica Antisana 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
 
El Antisana se encuentra ubicado a 50km. Al sureste de Quito sobre la Cordillera 
Oriental. Es un volcán activo , han existido erupciones en tiempos históricos que no 
han acarreado víctimas debido a que los páramos que lo rodean están casi 
deshabitados.  
 
Actualmente no se han registrado movimientos que merece mayor atención de las 
autoridades locales y de la población que habita a su alrededor 
 
El nombre de Antisana tiene dos acepciones: primera, del quichua Antisana según el 
significado de Antisuyo región oriental del territorio incásico, Sana de cana que 
significa estar, o sea “Estar al este”, segunda, del jibaro, anti, igual, palpable, 
sensible, tangible, significado que está en desacuerdo con la realidad del nevado. 
 
Actualmente el sector incluido la Reserva Antisana mantiene controversias con la 
EMAP y los propietarios de las haciendas, razón por la cual el paso a la misma es 
exclusivamente restringido. 
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Refugio Ecológico El Molinuco. 
 
FUENTE:http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=35 
 
Es una hermosa cascada de 20mts. de altura  ubicada en la parte este de la 
parroquia cerca a la hacienda La Caldera este lugar es un atractivo ideal para el 
turismo de aventura ya que antes hay que realizar un recorrido de casi una hora de 
pasando por pequeños claros y bosques un deleite para la vista la cascada del Rio 
Pita se complementa con un clima templado y vegetación propias de la sierra 
ecuatoriana, además a su entrada cuenta con cabañas por si los visitantes planean 
quedarse algunos días más visitando lugares aledaños.    
 
Este precioso complejo abarca un bosque de 80 hectáreas en las que además se 
encuentra rodeado de vertientes, chorreras y cascadas.  Se identifican dos tipos de 
bosque. 
 
Bosque Primario.- Existen alrededor de treinta especies de plantas como por 
ejemplo: achupalla, huaicundo, pumamaqui, chuca, alisos, mora, mortiño, bromelias, 
orquídeas, etc. 
 
Bosque Secundario.- Eucalipto, ciprés, pino. Se conoce que existen más de treinta 
especies de animales, las aves más comunes en el área son: jilguero, colibríes, 
mirlos, etc. Los mamíferos que se puede encontrar son: conejos, raposas, chucuri, 
pava de monte, zorrino, lobo. 
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1.5. GASTRONOMÍA 
 
Como todo plato de la sierra se caracteriza por incluir tubérculos, leguminosas, 
cereales y animales propios de los páramos andinos.  
 
 Cuy Asado Y Chicha De Jora 
 
La típica comida,  papas con cuy o conejo de monte y zarza acompañados de la 
tradicional chicha de jora es plato tradicional de los pinteños.     
 
CUY ASADO Y CHICHA DE JORA 
 
  
 
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
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 Hornado      
 
El hornado que va acompañado con papas, lechuga y ensalada. 
HORNADO                    
 
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
 
 Tripa Mishque 
 
Es también la comida tradicional de la Parroquia que es acompañado con mote, 
zarza de maní y tostado. 
 
TRIPA MISHQUE 
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
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 Tortillas De Tiesto 
 
Son hechos de manera antigua. Se usa  harina de maíz, huevos, manteca de  cerdo a 
esta preparación se agrega  agua caliente y se crea una masa homogénea. Luego se 
forma tortillitas pequeñas y son tostadas en tiesto.  
 
TORTILLAS DE TIESTO 
 
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
 
 
1.6. CULTURA 
 
Píntag celebra sus fiestas en honor a San Jerónimo y a la Virgen del Rosario 
patronos de la parroquia del 13 de Septiembre al 12 de Octubre. 
 
Como eventos principales:  
 
Los populares toros de pueblo, cabalgata por la unidad chacarera, carrera de 
caballos, torneo de cintas, desfile de colchas y trofeos, arreada de toros, concurso 
de lazo, corrida de gallos, eventos culturales y deportivos, elección de la reina, 
chamiza, botada de naranjas, juegos pirotécnicos, homenaje especial al General 
Píntag, eventos artísticos, pase de ceras, flores, ofrendas, serenata y misa campal, 
bailes populares. 
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CABALGATA 
 
    
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
 
 
TOROS DE PUEBLO 
   
 
Fuente: Investigación de Campo       
Elaborado: Autor 
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En la Parroquia se puede apreciar los  grupos de danza que realizan bailes en 
agradecimiento al dios sol por las cosechas anuales, grupos de música, pintores, 
escultores e historiador.  
 
Se realiza la artesanía de monturas, zamarros, espuelas, botas, lazos, sombreros, 
colchas y aderezos para la  chagreria. 
 
 
1.7. BASE LEGAL 
 
En 1856, en la presidencia del Dr. Gabriel García Moreno se creó la Ley de División 
Territorial, el 29 de mayo de 1861, fueron creadas 14 provincias, 42 cantones y 291 
parroquias. En esta división territorial  Píntag es Parroquia del Cantón Quito, en la 
Provincia de Pichincha.5 
 
Desde la parroquialización de su territorio el Gobierno Parroquial de Pintag ha 
venido gestionando de acuerdo con las normativas vigentes para entonces, de aquí 
que se mencionan la Ley No: 1 del Diario de la Convención Nacional No: 1861, cuyo 
contenido era la Ley de División Territorial, derogada y reformada en el Diario del 
Congreso el 14 de Octubre de 1863; reemplazada el 23 de Abril de 1884 en el Diario 
de la Convención Nacional del mismo año. 
 
Mediante Registro Oficial No. 449, de fecha 20 de octubre de 2008, se expide la 
Constitución de la República del Ecuador, construida por la Asamblea Nacional 
Constituyente. 
 
Que, mediante el artículo 255 de la Constitución de la Republica, dispone que en 
cada parroquia rural tenga una junta parroquial conformada por vocales de elección 
popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y 
responsabilidades de las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley. 
 
                                                          
5
 Archivo Legislativo s.d. Leyes de División Política Territorial. Serie Alfabética M-2 N 
0
 29. 
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Registro Oficial Suplemento No.303, de fecha 19 de octubre de 2010, se pública el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, cuerpo normativo que regula a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales. 
 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD dentro de su artículo 63 manifiesta que los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, 
con autonomía política, administrativa y financiera. 
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CAPITULO II 
 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
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CAPITULO II 
 
 
2.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 
Es el análisis de la realidad actual de la institución, con el fin de conocer el estado de 
la organización, analizarle tanto en su ambiente interno y externo con el objeto de 
obtener sus principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
 
 
 
Evaluación del Análisis Externo 
 
Porcentaje Valoración 
0% - 30% Oportunidad o Amenaza Baja 
31% - 69% Oportunidad o Amenaza Media 
70% - 100% Oportunidad o Amenaza Alta 
 
 
Evaluación del Análisis Interno 
 
Porcentaje Valoración 
0% - 30% Fortaleza o Debilidad Baja 
31% - 69% Fortaleza o Debilidad Media 
70% - 100% Fortaleza o Debilidad Alta 
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El Diagnostico que se realiza a la Junta Parroquial se enmarca en lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Elaborado por: GUILLERMO CH. 
 
 
ANALISIS EXTERNO 
MACROAMBIENTE 
MICROAMBIENTE  
 
Factor político 
Factor legal 
Factor social 
Factor económico 
Factor tecnologico 
Usuarios 
Proveedores 
Organismos de control 
 
MICROAMBIENTE 
ANALISIS INTERNO 
Capacidad administrativa 
Capacidad financiera 
Capacidad de talento humano 
Capacidad tecnológica 
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2.1 ANALISIS EXTERNO 
 
Consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el 
entorno de una institución, que están más allá de su control y que podrían 
beneficiarla o perjudicarla significativamente. 
 
El motivo del análisis externo es la de detectar oportunidades y amenazas, de 
manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las oportunidades, y 
reducir las amenazas. 
 
“Es el entorno que tiene una organización al cual se integran todos los grupos 
(directos e indirectos) que ayudan a cumplir la misión por la cual fue creada la 
organización. Para el ambiente externo o entorno van a existir dos tipos de 
ambientes un microambiente y un macroambiente. 
 
 Microambiente es lo más cercano que existe del entorno en la organización. 
Los grupos que se relacionan son: proveedores, clientes, competencia, 
Organismos de Control. 
 
 Macroambiente es lo más lejano que existe del entorno en la organización, 
pero va afectar de alguna manera si existe algo negativo dentro de él. Los 
factores que se relacionan son: Factor Económico, Social, Político, Legal, 
Ambiental, Demográfico, Tecnológico, etc.”6 
 
 
2.1.1. MACROAMBIENTE 
 
 
2.1.1.1. FACTOR ECONÓMICO 
 
Son los aspectos de la economía que inciden directa  o indirectamente en la  
Parroquial. 
 
                                                          
6
 Guía de Planificación Estratégica/Instituto Superior de Educación a Distancia 
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PIB (producto Interno Bruto) 
 
Es un indicador económico que mide el valor en dólares de toda la producción de 
bienes y servicios del país.  Los cambios porcentuales en el PIB de las economías 
de un año a otro determinan la tasa de crecimiento del país.  
Según las cifras del Banco Central el PIB en estos últimos años alcanza las 
siguientes cifras: 
 
 
   
 
 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Cuadro Nº 1 
 
 
Se puede  notar que en el año 2008 el PIB era de 5.32% comparando con el año 
2009 que tuvo una variación al  3.15% lo que significa una disminución de 2.17 % 
esto se debe a la caída del precio de barril del petróleo.   
 
La reducción del PIB de un año a otro es la falta de políticas que incentiven la 
inversión, pues el crecimiento económico  de nuestro país  está  muy por debajo de 
los países de la región como Perú,  Colombia  
 
Los cual no indica que es una AMENAZA BAJA para la economía del país y en si 
perjudica a la junta parroquia. 
 
 
FECHA VALOR 
Enero-01-2009 3.15 % 
Enero-01-2008 5.32 % 
Enero-01-2007 2.49 % 
Enero-01-2006 3.89 % 
Enero-01-2005 6.00 % 
Enero-01-2004 8.00 % 
Enero-01-2003 3.58 % 
Enero-01-2002 4.25 % 
Enero-01-2001 5.34 % 
Enero-01-2000 2.80 % 
Enero-01-1999 -6.30 % 
Enero-01-1998 2.12 % 
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Salario Mínimo Vital 
 
El salario mínimo vital constituye un rublo que representa el ingreso mínimo que 
percibe un trabajador o empleado el cual ha sufrido un incremento del 10% de su 
valor actual para el año 2012 es de $292,92. 
 
Existe una enorme diferencia entre el salario mínimo vital que reciben los 
trabajadores bajo la canasta básica estipulada por los analistas por lo que se 
considera una Amenaza Media. 
 
Inflación 
 
Es  la medida estadística a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 
Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 
consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 
hogares.  
 
Según el Banco Central la inflación en nuestro país fluctúa entre los siguientes 
valores: 
 
 
 
 
FECHA VALOR 
Enero-31-2012 0.57 % 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 4.99 % 
Octubre-31-2011 4.67 % 
Septiembre-30-2011 4.31 % 
Agosto-31-2011 3.49 % 
Julio-31-2011 2.99 % 
Junio-30-2011 2.81 % 
Mayo-31-2011 2.77 % 
Abril-30-2011 2.41 % 
Marzo-31-2011 1.58 % 
Febrero-28-2011 1.24 % 
Enero-31-2011 0.68 % 
Diciembre-31-2010 3.33 % 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Cuadro Nº 2 
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Según los datos del Banco Central al iniciar el año 2011 teníamos una inflación del 
0.68% mientras que para el mes de Diciembre esta se ubicaba en el 5.41% 
presentando una diferencia del %.4.73, pero en enero 31-2012 es de 0.57%. 
 
Lo que es negativo pues al incrementarse los costos de los alimentos la gente 
perderá el poder adquisitivo  y  priorizaran los gastos lo que genera una  Amenaza 
Baja 
 
Desempleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Cuadro Nº 3 
El desempleo en el Ecuador, en el tercer trimestre del 2011 es de 5.52% lo que 
significa una disminución de 0.84% con respecto al índice de junio que fue de 6.36% 
de acuerdo al Banco Central Del Ecuador. 
 
Se han incrementado las fuentes de empleo en construcción, burocracia, vialidad, 
etc. Pero este incremento en las fuentes de empleo quizá no sea sostenible se 
puede observar que existe un comportamiento inestable en cada mes, lo que nos 
indica que es una  Amenaza Media. 
FECHA VALOR 
Diciembre-31-2011 5.07 % 
Septiembre-30-2011 5.52 % 
Junio-30-2011 6.36 % 
Marzo-31-2011 7.04 % 
Diciembre-31-2010 6.11 % 
Septiembre-30-2010 7.44 % 
Junio-30-2010 7.71 % 
Marzo-31-2010 9.09 % 
Diciembre-31-2009 7.93 % 
Septiembre-30-2009 9.06 % 
Junio-30-2009 8.34 % 
Marzo-31-2009 8.60 % 
Diciembre-31-2008 7.31 % 
Septiembre-30-2008 7.06 % 
Junio-30-2008 6.39 % 
Marzo-31-2008 6.86 % 
Diciembre-31-2007 6.07 % 
Septiembre-30-2007 7.06 % 
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2.1.1.2 FACTOR POLITICO 
 
La participación de partidos políticos en la sociedad actual responde a la lucha de 
poder, para  efectuar una Política Publica de acuerdo a sus criterios y refleja un alto 
grado de lucha de clases. 
 
Presidentes de la Republica últimos años: 
 Fabián Alarcón: 1997-1998 
 Jamil Mahuad: 1998-2000 
 Gustavo Noboa: 2000-2003 
 Lucio Gutiérrez: 2003-2005 
 Alfredo Palacio: 2005-2007 
 Rafael Correa: 2007- Hasta  la presente fecha  
 
La relaciones que tiene la Junta Parroquial con el Gobierno Central, con los 
Ministerios y las Instituciones Financieras que participaran en la elaboración y 
ejecución de programas y proyectos que beneficien a la comunidad de la parroquia.  
 
Podemos decir que hay preocupación de parte del Gobierno actual para incentivar la 
agricultura en las comunidades para beneficio de las mismas, a través de diferentes 
instituciones públicas para el bien común. 
Constituye una Oportunidad Media. Por la inestabilidad política 
 
 
2.1.1.3. FACTOR LEGAL 
 
Es necesario destacar lo que indica nuestra carta magna en su artículo 238 de 
Organización Territorial del Estado. 
 
“Los Gobiernos autónomos descentralizados  gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, integración y participación ciudadana.  
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 En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la sucesión del territorio 
nacional. 
 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, 
los concejos municipales, los concejos metropolitano, los consejos provinciales y los 
consejos regionales” 
 
Claramente señala que las juntas parroquiales tienen la potestad para introducir 
políticas que estimen convenientes dentro de su jurisdicción.   
 
En el COOTAD nos señala La naturaleza jurídica se encuentra textualmente en el 
artículo 63, que los “gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el 
ejercicio de las competencias que les corresponden. 
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 
parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 
 
En base a este análisis el ámbito legal representaría una Oportunidad Media. 
 
2.1.1.4 FACTOR SOCIAL 
 
Pobreza 
La pobreza se mantiene intacta y tiende a su expansión, sobre todo en las áreas 
rurales y marginales urbanas. Los índices de desempleo y subempleo constituyen un 
triste problema para un desarrollo equitativo. 
Son aún más dramáticos la pobreza en los sectores rurales, especialmente en las 
comunidades indígenas y campesina, lo que genera una Amenaza Media. 
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Migración 
La Migración se disparó en nuestro país, la pobreza, desempleo, falta de servicios 
básicos son factores que han contribuido a  que las personas sobre todo los 
provenientes de los sectores más pobres tomen la decisión de migrar  en busca de 
nuevas oportunidades en países como España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, 
etc. 
También comenzó a emigrar a otras provincias ya que no se dedican a la agricultura 
si no a actividades o trabajos artesanales y de oficio eventual u ocasional. 
Las causas que podemos identificar ya sea en nuestro entorno familiar es la 
desintegración irreparables que lleva a  problemas psicológicos de niños y 
adolescentes que muchos de ellos se refugian en la drogadicción, alcoholismo, 
pandillas, que influye en el entorno social, lo que genera una Amenaza Media. 
 
Educación 
Cabe señalar que los centros educación primaria, secundaria, superior hasta tercer 
nivel son gratuitos y están a la disposición de todos los pinteños. En la actualidad se 
están implementados planes para mejorar la situación educativa del país tanto en el 
ámbito de infraestructura, tecnología, y capacitación al personal, lo que genera una 
Oportunidad Media. 
 
2.1.1.5. FACTOR TECNOLÓGICO  
La Tecnología  es sorprendente computadoras cada vez más pequeñas y más 
sofisticadas. Han sido elementos que han influido para que las actividades que 
desarrollan las instituciones sean cada vez más rápidas y eficientes. 
Las instituciones de nuestro país han ido adoptando todos estos elementos 
tecnológicos que les permite simplificar las tareas.  
 
Pero cabe recalcar que en las comunidades se ve afectada por la falta de equipos 
tecnológicos y el desconocimiento no permite el desarrollo productivo de la 
parroquia. Por lo que este factor vendría a constituirse en una Amenaza Media. 
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2.1.2. MICROAMBIENTE 
 
 
2.1.2.1 USUARIOS 
 
Para medir el grado de conformidad de los usuarios con los servicios que la junta 
Parroquial, se va a utilizar como fuente de información encuestas, que serán 
aplicadas en lugares más visitados por los pobladores. 
 
El número de encuestas  realizadas  es a  100 pobladores de la Parroquia de Píntag. 
 
 
 
ENCUESTA APLICADA A USUARIOS  
 
 
1.- Conoce donde está ubicado la Junta Parroquial de Pìntag. 
 
0
20
40
60
80
100
SI
NO
0
 
 
 
Podemos mencionar que el  94% afirma conocer la ubicación de la Junta Parroquial, 
mientras que el 6% no conoce la ubicación de la Junta Parroquial. 
 
Lo que es una Oportunidad Alta ya que los Pobladores conocen la Ubicación de la 
Junta Parroquial para la realización de sus gestiones. 
 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 94 94% 
NO 6 06% 
TOTAL 100 100% 
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2.-  Conoce los servicios  que brinda la junta Parroquial de Píntag. 
 
52%
48%
SI N0
 
 
 
Podemos identificar que el  52% de la Población conoce los servicios que brinda la 
junta Parroquial de Pintag mientras que el 48% afirman que no conocen los servicios 
que ofrece la Junta Parroquial.  
Los que nos indica que es una Oportunidad Media para la Junta Parroquial  
 
 
3.- El nivel de atención de la Junta Parroquial como lo califica usted: 
 
7% 9%
22%
36%
26%
Muy Buena Bueno
Regular Mala
No Sabe
 
 
 
El 36% de la Población encuestada  opinan que la atención es malo frente a un 22% 
que la califican de regular la atención que brindan, el 26% no sabe sobre el nivel de 
atención y apenas el 7% lo considera muy Bueno. 
 
Lo que nos indica que existe una mala atención al cliente, por lo que se considera 
una Amenaza Media. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 52 52% 
NO 48 48% 
TOTAL 100 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
MUY BUENA 7 7% 
BUENA 9 9% 
REGULAR 22 22% 
MALA 36 36% 
NO SABE 26 26% 
TOTAL 100 100% 
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4.- El trato que brindan los funcionarios a los usuarios, lo califica: 
 
5%
33%
39%
23%
MUY BUENA BUENA
REGULAR MALA
 
 
 
El 5 % y 33% califican como muy buena y buena   la atención de los funcionarios, 
mientras que el 39% y 13% lo califican como regular y mala. 
 
De acuerdo al análisis es una  Amenaza Media para la Junta,  la mayoría opinan 
que los funcionarios no dan un buen trato al usuario. 
 
 
5.- Participa usted como ciudadano en la toma de decisiones y acciones en 
beneficio de la Parroquia: 
 
13%
34%
53%
SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA
 
 
 
EL 53% considera que nunca participa en la toma de decisiones y acciones en 
beneficio de la Parroquia, afirmando que no son notificados  y el 34% ha participado 
ocasionalmente en la toma de decisiones y acciones. 
 
Los que nos indica que es una Amenaza Media.  
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
MUY BUENA 5 5% 
BUENA 33 33% 
REGULAR 39 39% 
MALA 23 23% 
TOTAL 100 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SIEMPRE 13 13% 
OCASIONALMENTE 34 34% 
NUNCA 53 53% 
TOTAL 100 100% 
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6.- Conoce de las obras que realiza la Junta Parroquial: 
 
4% 15%
51%
30%
TOTALMETE LA MAYOR PARTE
POCO NADA
 
 
 
El 51% de los encuestados conoce poco de las obras que realiza la junta Parroquial 
debido a que no existe una comunicación con los Habitantes, frente a un 30% que 
desconoce de las obras Parroquiales totalmente. 
 
Los que nos indica que es una Amenaza Media debido a que no existe una difusión 
de las obras que se están efectuando en los barrios. 
 
 
7.-  Considera que se han hecho mejoras en la actual administración 
Parroquial: 
 
58%
42%
SI NO
 
 
EL 58% considera que se han hecho mejoras en la actual administración, mientras 
que el 42% consideran que no se han hecho cambios en la actual administración. 
 
Por lo que constituye una Oportunidad Media, la mayoría de la población es 
positiva respecto de la actual administración. 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 4% 
LA MAYOR 
PARTE 
15 15% 
POCO 51 51% 
NADA 30 30% 
TOTAL 100 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 58 58% 
NO 42 42% 
TOTAL  100 100% 
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2.1.2.2. PROVEEDORES 
 
Son las personas naturales o jurídicas que suministran bienes o servicios que la 
Junta Parroquial requiere para el normal desenvolvimiento de la institución.   
 
Los proveedores de la junta parroquial  
 
Restaurante 
Ferretería  
Imprenta 
 
 
ENCUESTA APLICADA PROVEEDORES 
 
 
1.-  Los pagos que realiza la junta parroquial de Pìntag son: 
 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
inmediatos
medio
demorado
 
 
 
El 60% de los proveedores manifiestan que los pagos son inmediatos por la Junta 
Parroquial, el 20% lo consideran que los pagos son aceptables y el 20%  consideran 
que son demorados.   
 
Nos indica que es una Oportunidad Media, porque el 60% se cancela 
inmediatamente a los proveedores. 
 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
INMEDIATOS 3 60% 
MEDIO 1 20% 
DEMORADO 1 20% 
TOTAL 5 100% 
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2.-  Los bienes que se ofrecen a la junta Parroquial  los considera: 
 
0
1
2
3
4
Excelentes
Buenos
Malos
 
 
 
De la encuesta realizada  el 80% consideran que sus productos son excelentes de 
calidad  y el 20% los consideran Bueno.  
 
Se puede identificar que es  una Oportunidad Alta  pues los insumos en si son de  
calidad. 
 
 
3.- La Institución Planifica sus pedidos: 
 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
TOTALME
NTE
 
 
 
El 60% señala que si existe una planificación de los pedidos, el 20% señala que se 
lo realiza la mayor parte y el 20% señala poca planificación, lo que representa una 
Oportunidad Media ya que sus pedidos son planificados. 
 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
EXCELENTES 4 80% 
BUENOS 1 20% 
MALOS 0 0% 
TOTAL 5 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
TOTALMENTE 3 60% 
LA MAYOR 
PARTE 
1 20% 
POCO 1 20% 
NADA 0 0% 
TOTAL 5 100% 
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4.-  La frecuencia con que se realizan los pedidos es: 
  
 
 
El 60% de los proveedores nos  indica que los pedidos son Quincenal de acuerdo a 
la necesidad de la Junta Parroquial la cual son planificadas. 
 
Lo que nos indica que es una Oportunidad Media para la institución debido a que 
los pedidos se realizan con tiempo. 
 
 
5.- Se ofrecen descuentos en la entrega de productos a la Junta Parroquial: 
 
 
 
Según los resultados el 60% de los proveedores nunca ofrecen descuentos a la 
Junta Parroquial  y el 40% señala que a veces se realiza los descuentos de acuerdo 
a la cantidad de adquisición. 
 
Lo que constituye una Amenaza  Media para la Junta ya que el 60% no ofrece 
descuentos. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SEMANAL 1 20% 
QUINCENAL 3 60% 
MENSUAL O 
MAS 
1 20% 
TOTAL 5 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A VECES 2 40% 
NUNCA 3 60% 
TOTAL 5 100% 
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6.-  Que plazo otorga a la Junta Parroquial para cancelar sus adquisiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los proveedores establecen que otorgan un plazo de un mes para la cancelación del 
producto o servicio adquiridos. 
 
Los que nos indica que es una Oportunidad Media porque el tiempo de la 
cancelación de adquisiciones es oportuno. 
 
7.-  En la entrega de mercadería 
Se lo hace puerta a puerta sin recargo. 
La Junta acude donde los proveedores. 
Se entrega el producto con un costo adicional por flete. 
 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
PUERTA A
PUERTA
VA A
PROVEEDORE
S
  
 
 
Nos señala que el 60% entrega sus insumos en las instalaciones de la institución y  
un 20% cobra un costo adicional por flete lo que se constituye en una Oportunidad  
Media para la Junta, pues en la mayoría de los casos  entregan sus productos  sin 
cobrar un costo adicional. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
15 días 0 0% 
1 mes 5 100% 
3 meses 0 0% 
6 meses 0 0% 
TOTAL 5 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
PUERTA A 
PUERTA 
3 60% 
ACUDE DONDE 
LOS 
PROVEEDORES 
1 20% 
COSTO 
ADICIONAL PO 
FLETE 
1 20% 
TOTAL 5 100% 
0
1
2
3
4
5
15
dias
1
mes
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2.1.2.3  ORGANISMOS DE CONTROL  
 
La Junta Parroquial Rural por ser un gobierno autónomo descentralizado está bajo el 
control de la Contraloría General del Estado, Consejo Provincial, SRI, Municipio. En 
lo referente a la utilización de los recursos y realización de los objetivos. 
Oportunidad Baja. 
 
 
2.2. ANALISIS INTERNO 
 
“Consiste en la identificación de las fortalezas (positivo) y debilidades (negativo) de 
la organización por parte de un equipo directivo de experiencia, conocedor del 
funcionamiento de los distintos estamentos institucionales y por lo tanto, capaces de 
apreciar el impacto que esas debilidades y fortalezas influyen en los resultados de la 
gestión total”.7 
 
 
Dentro de este análisis se debe considerar las siguientes capacidades: 
 
 Capacidad de Talento Humano 
 Capacidad Tecnológica 
 Capacidad Administrativa 
 Capacidad Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 Guía De Planificación Estratégica- ISED 
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2.2.1 CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD 
 
 
1.-  Con qué frecuencia recibe capacitación para el desarrollo  de sus 
funciones. 
Semestral (dos veces al año) 
Anual (1 vez al año) 
Cada dos años o más 
 
28%
29%
43%
SEMESTRAL
ANUAL
CADA DOS AÑOS O MAS
 
 
 
El 42,86% opinan que se realiza cada dos años o más la capacitación, y el 28,57%  
cada año, se identifica claramente que no existe una  capacitación a los funcionarios 
para un adecuado desempeño de sus funciones. 
De acuerdo al análisis se considera  que es una  Debilidad  Media  para la Junta 
Parroquial debido a que no poseen capacitación. 
 
2.-  De acuerdo al trabajo que desempeña, su sueldo lo considera: 
 
0%
57%
43%
ALTO JUNTO BAJO
 
Se puede notar claramente que la mayoría consideran que su sueldo es Justo y el 
42,86% lo considera bajo provocando un malestar, lo que nos indica que es una 
Fortaleza Media. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SEMESTRAL 2 28,57% 
ANUAL 2 28,57% 
DOS AÑOS O 
MAS 
3 42,86% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
ALTO 0 0% 
JUSTO 4 57,14% 
BAJO 3 42,86% 
TOTAL 7 100% 
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3.-  Recibe oportunamente su remuneración por concepto de sueldo o salario: 
 
Siempre (el final de cada mes) 
Casi siempre (con tres o cuatro días de retraso) 
Atrasado (con diez o quince días de atraso) 
 
43%
57%
0%
SIEMPRE CASI SIEMPRE
ATRASADO
 
 
 
El 57,14% opinan que su sueldo lo reciben Casi siempre (con tres o cuatro días de 
retraso) y el 42,86% siempre (dada fin de mes) lo que nos indica que es una 
Fortaleza Media. 
 
 
4.- Con relación al horario de Trabajo los funcionarios son:  
 
43%
57%
0% 0%
MUY PUNTUALES
PUNTUALES
OCASIONALMENTE P.
IMPUNTUALES
 
 
 
El 57,14% considera que son puntuales en el horario de trabajo frente a un 42,86 
que se consideran Muy Puntuales lo que nos indica que es una Fortaleza Media. 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 42,86% 
CASI SIEMPRE 4 57,14% 
ATRASADO 0 0% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
MUY PUNTUALES 3 42,86% 
PUNTUALES 4 57,14% 
OCASIONALMENTE 
P. 
0 0% 
IMPUNTUALES 0 0% 
TOTAL 7 100% 
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5.-  Considera que el cargo que hoy ocupa en la Institución, permite 
aprovechar al máximo  sus habilidades y conocimientos. 
 
57%
43%
0%
TOTALMENTE MEDIANAMENTE NADA
 
 
El 57,14% consideran que el cargo que ocupan se aprovecha al maximo sus 
conocimientos y habilidades  constituyendo así una Fortaleza Media. 
 
 
 
2.2.2  CAPACIDAD TECNOLOGICA DE LA UNIDAD 
 
 
6.-Cuenta usted con todos los implementos tecnologico para desarrollar su 
trabajo. 
 
71%
29%
SI NO
 
 
El  71,43% opinan que cuentan con todos los implementos tecnologicos para 
desarrollar eficientemente su trabajo y el 28,57% no cuenta con los implementos 
tecnologicos para el desarrollo de su trabajo los cual nos indica que es una 
Fortaleza Alta. 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 57,14% 
MEDIANAMENTE 3 42,86% 
NADA 0 0% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 5 71,43% 
NO 2 28,57% 
TOTAL 7 100% 
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7.-  La Junta Parroquial cuenta con  página Web: 
 
 
71%
29%
NO SI
 
 
El 71,43% considera que no existe una página Web adecuada que facilite la 
información a los usuarios,  los turistas nacionales o extranjeros lo cual nos indica 
que es una Debilidad Alta. 
 
 
8.-  La Junta  tiene servicio de Internet: 
 
 
100%
0% 0%
BUEN ESTADO ACEPTABLES FALLAS
MAL ESTADO
 
 
El 100% consideran que el servicio de Internet con el que cuenta la Junta Parroquial 
es bueno, lo que vendría a constituir una Fortaleza Alta. 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 2 28,57% 
NO 5 71,43% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
BUEN ESTADO 7 100% 
ACEPTABLES 
FALLAS 
0 0% 
MAL ESTADO 0 0% 
TOTAL 7 100% 
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2.2.3. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD 
 
 
PLANIFICACIÓN 
 
 
9.- Conoce   la mision, vision, objetivos y Politicas de la institucional: 
 
43%
29%
14%
14% 0%
SI NO
LA MAYOR PARTE POCO
NADA
 
 
El 42,86% Conoce la mision, vision, objetivos y politicas de la Junta Parroquial y el 
28,57% no conoce, el 14,29% la mayor parte y el 14,29% poco, lo que constituye 
una Bebilidad  Media    para la entidad, si consideramos que  apenas el 14,29% 
conoce la mayor parte. 
 
 
10.-  Participa el personal en la elaboracion de metas y objetivos 
institucionales: 
 
29%
71%
0%
SI NO NO CONOCE
 
 
EL 71,43 % no participan en la elabaroacion de metas y objetivos institucionales 
constituyendo así una Debilidad Alta. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 3 42,86% 
NO 2 28,57% 
LA MAYOR 
PARTE 
1 14,29% 
POCO 1 14,29% 
NADA  0% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 2 28,57% 
NO 5 71,43% 
NO CONOCE 0 0% 
TOTAL 7 100% 
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11.-  Las metas que plantea la Junta Parroquial a su juicio son: 
 
86%
14% 0%
ALCANZABLES
MEDIANAMENTE ALCANZABLES
INALCANZABLES
 
 
El 85,71% opinan que las metas planteadas  por la Junta son alcanzables y el 
14,29% consideran que son medianamente alcanzables. 
 
Se le considera que es una Fortaleza Alta para la Junta Parroquial. 
 
 
12.-  Los objetivos planteados por la Junta Parroquial son: 
 
 
57%
14%
29%
REALIZABLES TOTALMENTE
MEDIANAMENTE REALIZABLES
NO SON REALIZABLES
 
 
El 57,14% consideran que los objetivos planteados por la Junta Parroquial  son 
realizables en su totalidad, no son realizables el 28,57%. 
 
Lo que constituye una Fortaleza  Media. 
 
 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
ALCANZABLES 6 85,71% 
MEDIANAMENTE 
ALCANZABLES 
1 14,29% 
INALCANZABLES 0 0 % 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
REALIZABLES 
TOTALMENTE 
4 57,14% 
MEDIANAMENTE 
REALIZABLES 
1 14,29% 
NO SON 
REALIZABLES 
2 28,57% 
TOTAL 7 100% 
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13.-  Existe en la Junta Parroquial un Plan Estratégico  a  Largo Plazo 
 
0%
86%
14%
SI NO No Conoce
 
 
 
El 85,71% afirma que no existe un plan estratégico y el 14,29% afirma que no 
conoce si existe una Planificación Estratégica. 
 
El no emplear un plan estratégico para la ejecución de actividades constituye una 
Debilidad Alta. 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 
 
14.- Existe en la Junta Parroquial establecido un  organigrama: 
 
71%
29%
SI NO
 
 
El 71,43% Considera que existe un organigrama establecido y el 100% consideran 
que no se  lo aplica y lo consideran obsoleta por lo que nos indica que es una 
Debilidad Alta. 
 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 6 85,71% 
NO CONOCE 1 14,29% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 5 71,43% 
NO 2 28,57% 
TOTAL 7 100% 
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15.- Las funciones y responsabilidades a usted asignadas son:  
 
86%
14%
0%
Totalmente aplicables
Medianamente aplicables
No son aplicables
 
 
 
El 85,71 % consideran que sus funciones y responsabilidades asignadas son 
Totalmente Aplicables, lo que  es positivo ya que cada persona cumple su rol 
eficientemente, y el 14,29% consideran que sus funciones son medianamente 
aplicables. 
 
Nos indica que es una  Fortaleza Alta los funcionario  conoce su rol y  se evita 
duplicación de funciones. 
 
 
16.- El espacio físico para realizar su trabajo es: 
 
 
29%
71%
Adecuado No Adecuado
 
 
El 71,43% consideran que el espacio físico no es adecuado para cumplir con los 
trabajos encomendados y el 28,57% considera que es adecuado el espacio físico lo 
cual es una Debilidad  Alta. 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Totalmente 
aplicables 
6 85,71 % 
Medianamente 
aplicables  
1 14,29% 
No son 
aplicables 
0 0% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Adecuado 2 28,57 % 
No adecuado 5 71,43% 
TOTAL 7 100% 
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DIRECCIÓN 
 
 
17.-  Como consideraría usted, el estilo de liderazgo de su jefe: 
 
72%
14%
14%
Autoritario Democrático Liberal
 
 
El 71,43% consideran que su jefe es autoritario y el 14,29%  lo considera 
democrático, lo que nos da la pauta que el liderazgo que se ejerce en la Junta 
Parroquial no es adecuado lo que nos indica que es una Debilidad Alta lo cual no 
favorece el adecuado desarrollo de sus capacidades. 
 
 
18.-  La comunicación con sus superiores  y compañeros es: 
 
43%
43%
14% 0%
Muy Buena Buena Regular Mala
 
 
 
La comunicación  entre compañeros y sus superiores la consideran buena  y Muy 
Buena en un 42,86%, regular 14,29% por lo que estos lazos de amistad y 
compañerismo mejoran el ambiente laboral y por ende constituyen una Fortaleza 
Media.   
 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Autoritario 5 71,43% 
Democrático 1 14,29% 
Liberal 1 14,29% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Muy Buena 3 42,86% 
Buena 3 42,86% 
Regular 1 14,29% 
Mala 0 0% 
TOTAL 7 100% 
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19.-  A su juicio la motivación por parte de sus superiores es: 
 
 
57%
43%
Buena Mala
 
 
El 57,14% opinan que la motivación que les brinda su superior es buena lo que lleva 
a un ambiente de trabajo bueno y por lo que es una Fortaleza Media. 
 
 
CONTROL 
 
 
20.-  La  frecuencia con la que informa a su  a su superior es: 
 
57%
43%
0%
Siempre De vez en cuando Nunca
 
 
El 57,14% informan siempre a su superior, y el 42,86% de vez en cuando, lo que es 
positivo ya que a través de estos informes se puede llevar un control de las 
actividades del personal lo que es una Fortaleza Media. 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Buena 4 57,14% 
Mala 3 42,86% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Siempre 4 57,14% 
De vez en 
cuando 
3 42,86% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 7 100% 
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21.-  El control sobre sus actividades es: 
 
43%
28%
29%
Excesivo Normal No hay control
 
 
El 42,86% consideran que el control sobre las actividades  es Excesivo, mientras   el 
28,57% lo consideran Normal. 
Lo que nos indica que es una Debilidad Media pues al considerarlo excesivo el 
control molesta a los funcionarios y su buen desempeño. 
 
 
EVALUACIÒN 
 
 
22.-  Sus informes  a su superior los realiza  a través de: 
 
28%
43%0%
29%
Reportes semanales Reportes mensuales
Reportes semestrales Reportes anuales
 
 
El  42,86% presentan informes a su superior mensualmente, lo que indica  que el 
jefe puede controlar el desempeño de cada uno de sus subordinados y analizar la 
eficiencia para tener una Junta Parroquial más competitivo constituyendo  así una 
Fortaleza Media. 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Excesivo 3 42,86% 
Normal 2 28,57% 
No hay control 2 28,57% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Reportes 
semanales 
2 28,57% 
Reportes 
mensuales 
3 42,86% 
Reportes 
semestrales 
0 0% 
Reportes 
anuales 
2 28,57% 
TOTAL 7 100% 
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23.- Se han realizado evaluaciones de desempeño: 
 
14%
29%57%
Siempre A Veces Nunca
 
 
El 57,14% considera que nunca se realizan evaluaciones de desempeño, lo que es 
negativo para la Junta Parroquial, el 28,57% indica que a veces.   
 
Nos refleja que al no existir una evaluación de desempeño no facilita la consecución 
de los objetivos trazados y dificulta el servicio a la colectividad formando una 
Debilidad Alta. 
 
 
2.2.4.  CAPACIDAD FINANCIERA DE LA UNIDAD 
 
 
24.-  El presupuesto presentado por la institucion es aprobado: 
 
 
57%
43%
0%
Oportunamente A destiempo
Con mucho retraso
 
 
El presupuesto es aprobado oportunamente en un  57,14%  y no es aprobado 
oportunamente el 42,86% constituyendo una Fortaleza Media. 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Siempre 1 14,29% 
A Veces 2 28,57% 
Nunca 4 57,14% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Oportunamente 4 57,14% 
A destiempo 3 42,86% 
Con mucho 
retraso 
0 0% 
TOTAL 7 100% 
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25.-  La contabilidad que lleva la institucion es confiable y oportuna: 
 
72%
14%
0%
14%
Totalmente Medianamente
Inoportuna No confiable
 
 
El 71,43% consideran que la contabilica que lleva la institucion es totalmente 
confiable y el 14,29% considera que la contabilidad es medianamente confiables  lo 
cual es una Fortaleza Alta. 
 
 
26.- El presupuesto asigando a la Junta Parroquial lo considera: 
 
14%
0%
86%
Alto Justo Bajo
 
 
 
El 85,71% consideran que el presupuesto que se le asigna a la Junta es bajo 
constituyendo una Debilidad Alta, pues al tener poco presupuesto no puede llevar a 
cabo las necesidades de la Parroquia y cumplir con los proyectos por desarrollar. 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Totalmente 5 71,43% 
Medianamente 1 14,29% 
Inoportuna 0 0% 
No confiable  1 14,29% 
TOTAL 7 100% 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Alto  1 14,29% 
Justo 0 0% 
Bajo 6 85,71% 
TOTAL 7 100% 
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METODOLOGÍA 
 
La metodología seleccionada y aplicada para el desarrollo del análisis interno ha 
sido las encuestas y la observación directa, debido a que se puede mantener un 
contacto directo con el sujeto involucrado y obtener así resultados de primera mano 
y veraces. 
“La encuesta  permite recopilar la información con un criterio programático y 
ordenado, en tal forma que los datos posibiliten el desarrollo efectivo del trabajo. 
Posibilita disponer de los datos necesarios para la realización del estudio 
administrativo.”8 
 
 
ANÁLISIS FODA 
 
“FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 
adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 
debilidades internas de una organización.  
Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de 
generar diferentes opciones de estrategias.  
 
(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 
 
La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 
La estrategia FO: Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el 
propósito de aprovechas las oportunidades externas. 
                                                          
8
 Vásquez Víctor Hugo Dr..Organización Aplicada,  Segunda Edición, Pág.55 
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La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 
entorno, valiéndose de las fortalezas.  
La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 
amenazas, a través de acciones de carácter defensivo.  
La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando 
las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda ciertas 
oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 
invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 
oportunidad.”9 
 
 Matriz Impacto Externa 
Esta matriz se la realiza en base a la determinación de impacto de oportunidades y 
amenazas de acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) o de afectación 
(amenaza) que este puede tener en la organización. 
 
 Matriz Impacto Interna 
Esta matriz se la desarrolla en base a la determinación de fortalezas y debilidades 
de los factores que forman las capacidades administrativas, financieras, producción, 
comercialización, tecnológicas y de talento humano (las cuales se han obtenido de la 
encuesta para el personal de la empresa).  
     Los resultados obtenidos en  ellas, se aplicarán las matrices de: 
 
 Matriz de Vulnerabilidad 
En esta matriz de vulnerabilidad se interrelacionan los factores que impactan 
negativamente al funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto 
es, debilidades y amenazas, respectivamente. Por cada uno de los elementos se 
hace la confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que fue 
tomada en la matriz de impacto. Se compara como el elemento que se encuentra 
                                                          
9
 Términos y Condiciones – http:/www.Monografias.com 
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internamente que es una debilidad puede ser afectado por una amenaza que se 
encuentra externamente. 
 
 Matriz de Aprovechabilidad 
La matriz de aprovechabilidad permite realizar el cruce entre las oportunidades y las 
fortalezas, determinadas en las matrices de impacto, para realizar el cálculo de lo 
que ocasionan cada una de ellas y seleccionar aquellas con mayor calificación. 
 
Para finalmente, realizar la hoja de trabajo FODA y luego la matriz de estrategias 
FODA. 
 
 
 
2.3 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA Y INTERNA 
 
 
2.3.1  MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
 
En esta matriz se encuentra todas las oportunidades y amenazas  que encontramos 
en el macro ambiente y micro ambiente  de la Junta Parroquial. 
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MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
Alta 
Medi
a 
Baja Alta 
Medi
a 
Baja 5 3 1 
MACRO AMBIENTE 
 
Económico 
         
PIB Nacional 
     X   1-A 
Salario Mínimo Vital 
    X   3-A  
Inflación 
     X   1-A 
Desempleo 
    X   3-A  
Político   X      3-A  
Legal   X      3-O  
Social          
Pobreza 
    X   3-A  
Migración 
    X   3-A  
Educación  
 X      3-O  
Tecnológico 
    X   3-A  
MICRO AMBIENTE 
 
Clientes 
         
Ubicación de la Junta Parroquial X      5-O   
Servicio que Brinda La Junta Parroquial  X      3-O  
Nivel de Atención de la Junta Parroquial     X   3-A  
El Trato de los Funcionarios hacia  los 
Usuarios 
    X   3-A  
Participación de ciudadanos en la toma de 
decisiones y acciones de la Junta  
    X   3-A  
Obras que realiza la Junta Parroquial     X   3-A  
Cambios en la actual administración 
Parroquial 
 X      3-O  
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Proveedores 
         
Pagos que realiza la Junta Parroquial  X      3-O  
Los Insumos que se ofrecen X      5-O   
Planificación de Pedidos  X      3-O  
Frecuencia de los Pedidos  X      3-O  
Descuento en la compra de producto     X   3-A  
Plazo de cancelación de adquisiciones   X      3-O  
Entrega de la Mercadería  X      3-O  
Organismos de Control   X      1-O 
 
Elaborado por: GUILLERMO CH. 
 
 
2.3.2 MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
 
En esta matriz se encuentra todas las fortalezas y debilidades  que encontramos en 
las capacidades administrativas, financieras, tecnológicos, talento humano de la 
Junta Parroquial. (Las cuales se han obtenido de la encuesta para el personal). 
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
CAPACIDADES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 
ADMINISTRATIVAS   
Planificación 
                  
 
Visión,  misión  
    X   3-D  
Participa en la elaboración de metas 
y objetivos    X   5-D   
Alcances de Metas que plantea la 
Junta X      5-F   
Alcance de Objetivos que plantea la 
Junta  X      3-F  
Existe un Plan Estratégico    X   5-D   
Organización                   
Aplicación del organigrama 
   X   5-D   
Asignación de funciones y 
responsabilidades 
X      5-F   
Espacio físico     X   5-D   
Dirección                   
El Estilo de liderazgo 
   X   5-D   
Comunicación con sus superiores y 
compañeros 
 X      3-F  
Motivación por parte de Jefes 
 X      3-F  
Control 
         
Frecuencia con que se informa a 
superiores 
 X      3-F  
Control sobre sus actividades 
    X   3-D  
Evaluación 
         
Informes a sus superiores 
 X      3-F  
Evaluación de desempeño  
   X   5-D   
FINANCIERAS 
  
Aprobación del  presupuesto  
 
 X      3-F  
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Confiabilidad  contable  
X      5-F   
Presupuesto asignado    X   5-D   
TECNOLÓGICAS   
Implementos tecnológicos 
X      5-F   
Página Web de la Junta 
   X   5-D   
Servicio de Internet 
X      5-F   
TALENTO HUMANO   
Frecuencia con que se capacita al 
personal  
    X   3-D  
El Sueldo o Salario  
 X      3-F  
Puntualidad en remuneración  
 X      3-F  
Ingreso del personal  
 X      3-F  
Aprovechamiento de Habilidades y 
Conocimientos 
 X      3-F  
 
Elaborado por: GUILLERMO CH. 
 
 
2.3.3  MATRIZ DE APROVECHABILIDAD Y VULNERABILIDAD 
2.3.3.1. MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
La matriz de aprovechabilidad, combina o relaciona las fortalezas con las 
oportunidades tomadas de las matrices de impacto; para cuantificar  se toma los 
registros 5, 3, o 1 y se pregunta en qué medida esta fortaleza permite aprovechar 
esta determinada oportunidad. 
2.3.3.2. MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
La matriz de vulnerabilidad, combina o relaciona las debilidades con las amenazas 
tomadas de la matrices de impacto; para cuantificar se toma los registros 5, 3, o 1 y 
se pregunta en qué medida esta debilidad agrava está determinada debilidad. 
 Y en las dos matrices la sumatoria total ser igual tanto en forma vertical como 
horizontal. 
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2.3.3.1.  MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
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TOTAL 
  
   
 FORTALEZAS 
  
 
Alcances de Metas que plantea la 
Junta (5) 3 3 3 3 3 5 
5 3 3 3 3 5 5 1 48  
3 
 
Alcance de Objetivos que plantea 
la Junta (3) 3 3 1 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 1 38  
 
 
Asignación de funciones y 
responsabilidades (5) 3 3 3 1 5 5 
5 3 5 5 3 3 3 1 48  
2 
 
Comunicación con sus superiores 
y compañeros (3) 3 3 3 1 5 3 
3 3 3 3 3 3 3 1 40  
8 
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Elaborado por: GUILLERMO CH. 
 Motivación por parte de Jefes (3) 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 30   
 
Frecuencia con que se informa a 
superiores (3) 3 3 3 1 3 3 
3 1 1 3 1 3 3 1 32  
 
 Informes a sus superiores (3) 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 7 
 
 
Aprobación del  presupuesto 
(3) 3 3 3 1 1 3 
3 3 5 3 3 3 3 3 40 
 
 
Confiabilidad  confiable (5) 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 1 52  1 
Implementos tecnológicos (5) 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 1 48  4 
Servicio de Internet (5) 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 44  5 
El Sueldo o Salario (3) 
3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 36   
Puntualidad en remuneración (3) 
3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 37   
Ingreso del personal  (3) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 32   
Aprovechamiento de Habilidades 
y Conocimientos (3) 
3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1 42  6  
 TOTAL 45 45 45 31 49 51 53 45 49 45 39 45 43 19    
      4 2 1 7 3 5  6      
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2.3.3.2.  MATRIZ DE VULNERABILIDAD   
  
          AMENAZAS  PIB
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TOTAL 
 
   
     DEBILIDADES 
 
 La misión, visión, políticas de la Junta (3) 3 3 1 3 
3 
3 3 5 
5 3 
3 3 38 
6 
 
Participa en la elaboración de metas y 
objetivos (5) 1 3 1 3 
3 
3 3 5 
5 5 
5 3 40 
3 
 Existe un Plan Estratégico (5) 1 3 1 3 
3 
3 3 5 
5 5 
5 3 40 
4 
 Aplicación del Organigrama (5) 1 3 1 3 
3 
3 3 3 
5 3 
3 3 34 
8 
 Espacio Físico (5) 3 3 1 3 
3 
3 3 5 
5 3 
3 3 38 
7 
 El Estilo de liderazgo (5) 1 3 1 3 
3 
3 3 5 
5 5 
5 3 40 
2 
 Control sobre sus actividades  (3) 1 1 1 1 
1 
1 3 3 
3 3 
3 3 24 
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 Evaluación de desempeño (5) 1 3 1 3 
3 
3 3 5 
5 5 
5 3 40 
5 
 Presupuesto asignado (5) 3 3 1 3 
3 
3 3 5 
5 5 
5 3 42 
1 
 Página Web de la Junta (5) 1 3 1 3 
3 
3 3 3 
3 5 
5 3 36 
 
 
Frecuencia con que se capacita al personal 
(3) 1 3 1 3 
3 
3 3 3 
3 3 
3 1 30 
 
 TOTAL 17 31 11 31 31 31 33 47 49 45 45 31   
         2 1 3 4    
        Elaborado por: GUILLERMO CH. 
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2.4 HOJA DE TRABAJO FODA 
De las matrices de vulnerabilidad y aprovechabilidad, se han seleccionado, de 
acuerdo al puntaje, a las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALEZAS 
 La Contabilidad es Confiable y 
oportuna. 
 Las Funciones y responsabilidades son 
totalmente aplicables. 
 Las metas que se plantea son 
alcanzables. 
 Implementos tecnológicos adecuados 
para desarrollar el trabajo. 
 Servicio de Internet en buen estado. 
 Aprovechamiento de Habilidades y 
conocimiento. 
 Informes a sus superiores. 
 Comunicación con sus superiores y 
compañeros. 
OPORTUNIDADES 
 Existe mejoras  en la actual 
administración. 
 Conocimientos de los servicios que 
brinda la Junta. 
 Los bienes e insumos que ofrecen son 
de excelente calidad. 
 Identificación de la Junta Parroquial. 
 Planificación de pedidos. 
 Plazo de cancelación de adquisiciones. 
 
DEBILIDADES 
 
 Presupuesto asignado bajo. 
 Estilo de liderazgo autoritario. 
 El personal no participa en la 
elaboración de metas y objetivos. 
 No existe una planificación Estratégica. 
 No se realiza una evaluación de 
desempeño. 
 Desconocimiento de la Misión, Visión, 
Objetivos y Políticas. 
 El espacio físico e infraestructura. 
 Aplicación del organigrama. 
 
AMENAZAS 
 El trato de los funcionarios a los 
usuarios. 
 El nivel de atención es mala de la 
Junta Parroquial. 
 No existe una participación de los 
ciudadanos en toma de decisiones y 
acciones. 
 Desconocimiento de las obras que 
realiza la Junta Parroquial. 
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2.5 MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 
 
OPORTUNIDADES 
 Existe mejoras  en la actual 
administración. 
 Conocimientos de los servicios que 
brinda la Junta. 
 Los bienes e insumos que ofrecen 
son de excelente calidad. 
 Identificación de la Junta Parroquial. 
 Planificación de pedidos. 
 Plazo de cancelación de 
adquisiciones 
AMENAZAS 
 El trato de los funcionarios a los usuarios. 
 El nivel de atención es mala de la Junta 
Parroquial. 
 No existe una participación de los 
ciudadanos en toma de decisiones y 
acciones. 
 Desconocimiento de las obras que 
realiza la Junta Parroquial. 
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FORTALEZAS 
 La Contabilidad es Confiable y 
oportuna. 
 Las Funciones y 
responsabilidades son 
totalmente aplicables. 
 Las metas que se plantea son 
alcanzables. 
 Implementos tecnológicos 
adecuados para desarrollar el 
trabajo. 
 Servicio de Internet en buen 
estado. 
 Aprovechamiento de 
Habilidades y conocimiento. 
 Informes a sus superiores. 
 Comunicación con sus 
superiores y compañeros. 
FO 
 Realizar un taller de capacitación 
sobre planificación dirigida a los 
funcionarios para el adiestramiento 
en la elaboración de planes 
estratégicos y operativos. 
 Mejorar la atención a los habitantes 
mediante un servicio eficiente y 
eficaz. 
 Motivar a los miembros de la junta a 
conocer y poner en práctica la 
planificación estratégica y la ley del 
COOTAD. 
  Mantener una imagen de 
responsabilidad y compromiso ante 
la población propagando una cultura 
de trabajo en equipo y de servicio 
oportuno 
FA 
 Implementar una cultura de servicio al 
usuario, a través de charlas, y 
capacitación periódica al personal, con el 
fin de brindar una mejor atención. 
 Tomar una iniciativa de acercamiento a la 
comunidad para que se haga conocer 
más la Junta.  
 Emprender programas  de capacitación 
de atención al usuario 
 Realizar asambleas más frecuentes para 
conocer las inquietudes de la comunidad. 
 Difundir mediante murales informativos  
los proyectos  dentro y fuera de la Junta. 
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OPORTUNIDADES 
 Existe mejoras  en la actual 
administración. 
 Conocimientos de los servicios que 
brinda la Junta. 
 Los bienes e insumos que ofrecen 
son de excelente calidad. 
 Identificación de la Junta Parroquial. 
 Planificación de pedidos. 
 Plazo de cancelación de 
adquisiciones 
AMENAZAS 
 El trato de los funcionarios a los 
usuarios. 
 El nivel de atención es mala de la 
Junta Parroquial. 
 No existe una participación de los 
ciudadanos en toma de decisiones y 
acciones. 
 Desconocimiento de las obras que 
realiza la Junta Parroquial. 
DEBILIDADES 
 Presupuesto asignado bajo. 
 Estilo de liderazgo autoritario. 
 El personal no participa en la 
elaboración de metas y 
objetivos. 
 No existe una planificación 
Estratégica. 
DO 
 Elaborar el Plan Estratégico de 
manera participativa con 
autoridades, funcionarios y 
empleados, logrando así 
comprometerlos a su cumplimiento. 
 Desarrollar un modelo de gestión 
participativa en donde se integre al 
DA 
 Mediante la elaboración de folletos y 
afiches propagar la visión, misión, 
objetivos y políticas de la  Junta. 
 Socializar el plan estratégico. 
 Incrementar planes de capacitación  
acorde con los puestos de trabajo. 
 De acuerdo con la  estimación 
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 No se realiza una evaluación 
de desempeño. 
 Desconocimiento de la Misión, 
Visión, Objetivos y Políticas. 
 El espacio físico e 
infraestructura. 
 Aplicación del organigrama. 
 
proceso de planificación y 
evaluación a todos los actores que 
forman parte de la Junta. 
 Realizar debates, mesas redondas y 
demás eventos con el personal de la 
Junta  para evaluar su desempeño 
ante la comunidad, y en base a ello 
formular un plan de mejoramiento.   
 Diseñar un organigrama estructural 
que determine claramente las 
responsabilidades de cada miembro 
de la junta y difundir a la población. 
presupuestaria  definir claramente las 
obras destinadas al desarrollo y el 
estilo de vida, alcantarillado, vialidad, 
educación, y salud.  
 Incentivar a los miembros de la junta 
a cumplir con la normativa  en 
relación a la organización de la junta. 
 Mejorar la infraestructura del 
Gobierno Parroquial  con la finalidad 
de brindar un servicio más rápido. 
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NORMATIVA LEGAL 
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CAPITULO III 
 
3 NORMATIVA LEGAL 
La normativa legal que sustenta el deber de ser de las Juntas Parroquiales 
Rurales, que deben dar cumplimiento los directivos de la Junta Parroquial. 
 
3.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 
La Constitución Política del Ecuador es la ley de leyes, nos señala en su  
Artículo  238 que los Gobiernos Autónomos Descentralizados son: 
 Las Juntas Parroquiales Rurales 
 Los Concejos Municipales 
 Los Concejos Metropolitanos  
 Los Concejos Provinciales 
 Los Concejos Regionales 
La Juntas Parroquiales Rurales tienen autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.  
El Artículo 240 señala que Las juntas parroquiales rurales ejercerán facultades 
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales y 
tendrán facultades reglamentarias. 
La planificación nos garantizará el ordenamiento territorial en todos los ámbitos 
y será obligatoria en la Junta Parroquial Rural como nos señala en el  acuerdo 
al artículo 241. 
Las junta parroquial estarán conformadas por vocales de elección popular, 
cuyo vocal más votado será el Presidente, como nos indica la ley. 
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De acuerdo al Artículo 267 de la norma constitucional los gobiernos 
parroquiales rurales tendrán las siguientes competencias: 
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
2. Planificar, construir y mantener la Infraestructura física, los 
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 
planes de desarrollo e Incluidos en los presupuestos participativos 
anuales. 
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural. 
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 
demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 
territoriales de base. 
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias. 
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
  
La Juntas Parroquiales Rurales  generarán sus propios recursos financieros y 
participarán de las rentas del Estado, como señala la Constitución Política. 
 
3.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 
Y DESCENTRALIZACIÓN 
Poseen facultades normativas los Gobiernos Parroquiales Rurales, la 
capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así como normas 
reglamentarias de carácter administrativo. 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquial Rural: 
 
Su Naturaleza Jurídica: 
La naturaleza jurídica se encuentra textualmente en el artículo 63, que los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el 
ejercicio de las competencias que les corresponden. 
Su Sede: 
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la 
cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 
parroquia rural. 
Sus Funciones: 
Sus funciones se encuentran trascritas en el artículo 64 y son las siguientes: 
 establece la vigilancia de obras y la calidad de los servicios públicos y 
propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 
 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 
economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 
ganadería, artesanía y turismo. 
 Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 
descentralizados con criterio de calidad, eficiencia y eficacia; y 
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 
continuidad previsto en la Constitución; 
 Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 
circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 
participación social, para la realización de obras de interés comunitario; 
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En el Artículo 65 y 67 se establecen las competencias y atribuciones 
respectivas  se señalara lo más relevante para la investigación: 
 
Competencias: 
 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipos y 
espacios públicos, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos anuales. 
 Planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural 
 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que sean 
delegados o descentralizados. 
 Promover las organizaciones de los ciudadanos. 
 Vigilar la ejecución de obras y calidad de servicios. 
 
Atribuciones: 
 Expedir acuerdos, resoluciones y normativas reglamentarias. 
 Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el ordenamiento territorial 
formulados participativamente.   
 Aprobar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural que debe guardar concordancia con el plan parroquial de 
desarrollo y con el ordenamiento territorial , garantizando la participación 
ciudadana. 
 Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 
ejecución de programas y proyectos previstos en el plan. 
 Proponer al consejo municipal proyectos de ordenanza en beneficio de 
la población. 
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 Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 
municipales y provinciales la creación de empresas públicas o 
mancomunidad de acuerdo con la ley. 
 Fiscalizar la gestión del presidente. 
 Destituir al presidente o vocales que hubiere incurrido en las causales 
previstas en la ley, con el voto conforme de cuatro de cinco miembros. 
 Designar, de fuera de su seno, al secretario y tesorero. 
 Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean 
necesarias con la participación de la ciudadanía de la parroquia rural. 
 Conceder licencias a los miembros de gobierno parroquiales rurales. 
 Impulsar la conformación de organizaciones de la población, tendientes 
a promover el fomento de la producción, la seguridad, mejoramiento de 
nivel de vida y el fomento de la cultura y deporte. 
 Promover y coordinar la colaboración de los moradores en mingas o 
cualquier otra forma de participación social para la realización de obras. 
 
A las Juntas Parroquiales Rurales les corresponden concurrentemente con los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales, planificar 
construir y mantener la infraestructura física. Como señala en el artículo 145. 
 
El art. 192 establece que para garantizar el presupuesto de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados recibirán  el 21%  de los  ingresos permanentes 
(impuestos) y el  10% de los no permanentes (réditos petroleros) del 
Presupuesto General del Estado. De ese monto, el 27% irá a los consejos 
provinciales, el 67% a los municipios y distritos metropolitanos; y, el 6% a las 
juntas parroquiales. 
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Es importante mencionar que el presupuesto no es igual para todas las Juntas 
Parroquiales, ya que  se calculará conforme a tamaño y la densidad de la 
población, las necesidades básicas insatisfechas, el mejoramiento de los 
niveles de vida, la capacidad fiscal, el esfuerzo administrativo y el cumplimiento 
del Plan Nacional de Desarrollo. 
No señala en el art. 302 la Participación Ciudadana en forma individual o 
colectiva participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la 
planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las 
instituciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de sus 
representantes. 
El derecho a la participación ciudadana se encuentra expresa en el artículo 
303, en los niveles de gobiernos autónomos descentralizados. Tienen derecho 
a ejercer la democracia directa a través de la presentación de proyectos de 
normas regionales y resoluciones parroquiales. 
 
 
3.3 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 
La LOSEP nos determina el camino legal que se deben seguir  los servidores 
públicos. Sus objetivos principales son el propender el desarrollo profesional, 
técnico y personal de cada una de sus instituciones, permitiendo gestionar 
adecuadamente el talento humano sustentado en la igualdad de derechos y 
oportunidades para todos. 
 
Ninguna persona desempeñará, al mismo tiempo, más de un puesto o cargo 
público, ya sea que se encuentre ejerciendo una representación de elección 
popular o cualquier otra función pública.  
 
El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar, en calidad de 
vocales, las Juntas Parroquiales, no será incompatible con el desempeño de 
sus funciones como servidoras o servidores públicos, o docentes, siempre y 
cuando su horario de trabajo lo permita. 
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Las competencias del Ministerio de Relaciones Laborales están establecidas 
en el artículo 51, en el último párrafo señala que le  corresponde a las unidades 
de administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, la administración del 
sistema integrado de desarrollo del talento humano en sus instituciones, 
observando las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones 
Laborales como órgano rector de la materia. Dependerán administrativas, 
orgánicas, funcional y económicamente de sus respectivas instituciones. El 
Ministerio de Relaciones Laborales no interferirá en los actos relacionados con 
dicha administración ni en ninguna administración extraña a la administración 
pública central e institucional. 
 
En las Juntas Parroquiales la planificación institucional del talento humano se 
estructurará, elaborará y presentará la planificación del talento humano, en 
función de los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados. 
Como está plasmado en el artículo 56 de la ley.  
Las Juntas Parroquiales Rurales, sus entidades y regímenes especiales, 
obligatoriamente tendrán su propia planificación anual del talento humano, la 
que será sometida a su respectivo órgano legislativo. 
 
La creación de puestos se encuentra detallada en el artículo 57. El Ministerio 
de Relaciones Laborales aprobará la creación de puestos a solicitud de la 
máxima autoridad de las instituciones del sector público. 
 
Se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los gobiernos 
autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las 
universidades y escuelas politécnicas públicas y las entidades sometidas al 
ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
 
Textualmente nos indica en el artículo 62 la obligatoriedad del subsistema de 
clasificación:  
 
El Ministerio de Relaciones Laborales, diseñará el subsistema de clasificación 
de puestos del servicio público, sus reformas y vigilará su cumplimiento.  
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Será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso, 
promoción, traslado, rol de pago y demás movimientos de personal.  
 
La elaboración de los presupuestos de gastos de personal se sujetará al 
sistema de clasificación vigente, en coordinación con la unidad de 
administración de talento humano de la entidad. 
 
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 
regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su propio subsistema de 
clasificación de puestos. 
 
En el artículo 131 señala de  los  organismos de  control y regulación de las 
remuneraciones. 
 
Son organismos de gestión, regulación y control de las remuneraciones de los 
dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores de las entidades y 
organismos previstos en el Artículo 3 de esta Ley, dentro del ámbito de sus 
competencias, los siguientes: 
 
 El Ministerio de Relaciones Laborales; 
 El Ministerio de Finanzas; 
 La Contraloría General del Estado; y, 
 El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
 
 
3.4 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  
 
La contraloría general es un organismo técnico encargado del control de los 
recursos públicos  y el cumplimiento de los objetivos de las instituciones del 
Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de los 
recursos públicos. 
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Recursos Público: 
 
Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos de acuerdo al 
artículo 3 , todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, 
rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que 
pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que 
procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, 
a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, 
personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. 
 
La fiscalización y auditoria de los bienes del Estado y regular su funcionamiento 
con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la misión, 
visión y objetivos institucionales y la utilización de los recursos. 
 
 
3.5 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La ciudadanía podrá organizar una asamblea como espacio para la 
deliberación pública entre los ciudadanos, fortalecer sus capacidades 
colectivas e incidir en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los 
servicios y, en general, la gestión de lo público.   
 
En el caso de las asambleas parroquiales, deberán contar con la 
representación de barrios, recintos, comunas y comunidades a través de un 
sistema de participación ciudadana que permita el ejercicio de los derechos y 
asegure la gestión democrática. 
 
La Junta Parroquial Rural, con la decisión debidamente certificada de las tres 
cuartas partes de sus integrantes, podrá solicitar la convocatoria a consulta 
popular sobre temas de interés para su jurisdicción. 
 
Las consultas populares no podrán referirse a asuntos relativos a tributos, a 
gasto público del gobierno central o a la organización político administrativa del 
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país. Se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la 
constitucionalidad de las preguntas propuestas. 
 
Los ciudadanos podrán revocar democráticamente el mandato a las 
autoridades de elección popular. La solicitud de revocatoria del mandato solo 
podrá presentarse una vez cumplido el primer año del periodo para el cual fue 
electa previa la recolección de firmas.  Artículo 25 
 
 
3.6 LEY DE TRASPARENCIA 
 
El Acceso a la información pública: 
Principios:  
 
 La información pública pertenece a los ciudadanos. El Estado y las 
instituciones privadas depositarias de archivos públicos, son sus 
administradores y están obligados a garantizar el acceso a la 
información; 
 El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a 
excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las 
normas de esta Ley;  
 Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera 
que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de 
interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades 
que ejerzan el poder público. 
 
 
3.7 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, es el instrumento del Gobierno 
Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión 
pública. 
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 El Plan cuenta con  Estrategias Nacionales y Objetivos Nacionales, cuyo 
cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas 
ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen Vivir. 
 Proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana, a la construcción de un 
Estado Plurinacional e Intercultural, para finalmente alcanzar el “Buen Vivir” 
de las y los ecuatorianos.  
 La Constitución  nos señala alcanzar el sumak kawsay o Buen Vivir 
mejorando  la calidad de vida de la colectividad, desarrollar sus capacidades, 
potencialidades y promoviendo la igualdad a través de la redistribución social 
y territorial de los beneficios. 
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CAPITULO IV 
 
MARCO TEÓRICO 
 
4.1 EL POA10 
El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de 
los responsables de la institución  los objetivos a conseguir durante el año. 
¿Qué es el POA? 
Al equipo de seguimiento regional y nacional el POA le permite: 
 Conocer la planificación de las tareas de la red para el año u por tanto los 
flujos de caja 
 Realizar un plan de seguimiento anual pertinente a las necesidades de la red 
 Evaluar el nivel de avance de los proyectos en relación a lo presupuestado 
por este. 
¿Cómo se hace el POA? 
 El POA  debe realizarse de manera participativa con todas las instituciones 
que conforman la red  
 Si las instituciones no conocen el POA no podrán comprenderse en las 
acciones que este los involucra. 
¿A quién se lo presento? 
 El POA es un instrumento que se lo realiza anualmente y se presenta al 
Equipo Técnico Regional de Seguimiento (ETRS). 
 El ETRS lo evalúa y lo aprueba. 
 El ETRS lo informa al nivel  Central si está aprobado el POA y el flujo de caja 
para dar curso a la primera cuota (en caso de que los demás requisitos estén 
cumplidos). 
 
                                                          
10
 www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx 
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El POA debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la empresa, y 
su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada 
año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad. 
Es común en un plan operativo anual disponer, para cada mes (desde enero a 
diciembre), de un valor POA para cada objetivo. A medida que va avanzando el año 
es posible fijar el valor real que se ha alcanzado y, por tanto, hallar posibles errores 
o desviaciones en el plan. 
 
4.1.1 Importancia  
 
El correcto seguimiento del plan operativo anual, se puede encontrar no sólo las 
desviaciones en el plan, sino también el motivo de su origen.  
 
4.2 LA PLANIFICACIÓN 
 
La planificación es un proceso de preparación de decisiones referentes al futuro del 
sistema a dirigir con lo que se condicionan-posibilitan futuras decisiones. Este se 
basa en un pronóstico, previamente elaborado según métodos específicos y se 
articula, basándose en competencias  especializadas, según las áreas de actividad 
del sistema; por ejemplo: planificación financiera, de personal, de la producción de 
bienes o servicios y del mantenimiento de instalaciones etc. 
 
Este permite establecer objetivos y escoger el medio más adecuado para el logro de 
los mismos antes de emprender la acción. 
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“Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la finalidad de 
alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la situación deseada como la 
selección y el curso de acción forman parte de una secuencia de decisiones y actos 
que realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el 
proceso de planificación"11 
 
4.2.1 DEFINICION PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA12 
 
Es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, 
progresivo, realista, coherente, orientado a las acciones futuras que habrán de 
ejecutarse en una empresa, utilizándose los recursos disponibles, procurando el 
logro de sus objetivos y que, al mismo tiempo, establezca los mecanismos de control 
de dichos logros. 
 
Es definir líneas de acción ara un período de 5 años, en donde tomando en cuenta la 
misión y la situación actual permita desarrollar objetivos y estrategias, que pueda 
cumplir el sueño a futuro de una organización. 
 
“La planificación Estratégica es una planeación de largo alcance que se centra en la 
organización como un todo”13  
 
“La Planificación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones 
prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando 
con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es 
necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de 
planeación.”14 
 
                                                          
11
 Banco Internacional de Desarrollo 
12
 MORENO Flores, Galo, Compendio de planificación estratégica, Pág. 14 
13
 CERTO, Samuel, Administración Moderna 
14
 http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc.htm 
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Su definición más completa debe describirse desde varios ángulos:  
 
La proyección de las decisiones actuales:  
 
La Planificación Estratégica delinea y establece las posibles alternativas de los 
cursos de acción en el futuro y al escoger alternativas, estas se transforman en la 
base para la toma de decisiones presentes. 
 
Proceso:  
Se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 
políticas para lograr estas metas, desarrolla planes detallados para asegurar la 
implantación exitosa de las estrategias y es continua, tomando en cuenta los 
cambios en el ambiente. 
 
Filosofía:  
Es una actitud, una forma de vida; requiere dedicación para actuar con base en la 
observación del futuro y una determinación para una planificación constante y 
sistemática como parte integral de la dirección. 
 
Estructura:  
Une varios tipos de planes estratégicos de largo plazo y planes operativos, entre 
éstos los programas a mediano plazo y presupuestos a corto plazo. 
En conclusión, la Planificación Estratégica es definir pasos determinando primero 
¿dónde estamos? a través de un diagnóstico, contando con quienes estamos, para 
luego definir con estrategias hacia dónde queremos llegar. 
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4.2.2 IMPORTANCIA15 
 La Planificación Estratégica es importante porque afecta muchas de las 
acciones que los gerentes toman. 
 Da metas específicas y proporciona a su personal una visión unificada. 
 Observa la situación real de la empresa y traza un camino a futuro tomando 
como base las situaciones actuales y los recursos que tiene la organización. 
 Reduce la incertidumbre y el riesgo. 
 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente. 
 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. 
 Fomenta la planificación y la comunicación interdisciplinarias. 
 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 
 Constituye el puente con el proceso de planificación táctica a corto plazo. 
 Obliga a los ejecutivos a ver la planificación desde la macro perspectiva, 
señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos. 
 Propicia el desarrollo de la empresa. 
 Maximiza el aprovechamientos de los recursos (administra adecuadamente 
los recursos sean estos económicos, materiales, humanos, tecnológicos). 
 Da la estabilidad como organización para que se cumpla la misión por la cual 
fue creada la empresa. 
 Se puede desarrollar los tres tipos de control según lo planificado (control 
antes de planificar, control al momento de desarrollar la planificación y control 
después de planificar – retroalimentación). 
 Da la dirección de las actividades de la empresa. 
 Minimiza el desperdicio y la redundancia. 
 Reduce el impacto del cambio. 
                                                          
15
 MORENO Flores, Galo, Compendio de planificación estratégica. 
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4.2.3 ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA16 
 Etapa 1: Bases para el inicio de la Planificación Estratégica 
 Etapa 2: Diagnóstico Estratégico. 
 Etapa 3: Direccionamiento Estratégico. 
 Etapa 4: Plan Táctico, Planes Operativos e Indicadores Gestión. 
 Etapa 5: Evaluación del Plan Estratégico. 
 
 
Diagnóstico Estratégico: Es una herramienta que se utiliza para analizar la 
situación interna y externa de una organización. En esta etapa se puede desarrollar 
mediante varios enfoques, entre los cuales: 
 Análisis FODA 
 Marco Lógico 
 Análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter  
 
Direccionamiento Estratégico: Es definir hacia dónde queremos ir tomando como 
punto de partida la misión por la cual fue creada la organización y donde estamos 
ahora. Esta etapa se divide en los siguientes elementos: 
 Matriz Axiológica (Principios y Valores) 
 Misión 
 Visión 
 Objetivo General 
 Objetivos Específicos 
 Estrategias 
 Políticas 
 Normas- Reglamentos 
 Procedimientos 
 Programas 
 Mapa Estratégico 
 
Plan Táctico, Planes Operativos e Indicadores de Gestión: Para mencionar a los 
tres elementos, se va dar una definición por cada uno de ellos: 
                                                          
16
 MORENO, Flores, Galo; Planificación Estratégica; Pág. 33 
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 La Planeación Táctica: Es el desarrollar estrategias a mediano plazo que al 
encaminar en un plan permitirá la consecución de los objetivos. El plan táctico 
realiza planes en áreas específicas de la organización, ejemplos, (planes de  
marketing, plan de ventas, plan de producción, plan financiero). 
 
 Planes Operativos o Planes de Acción: Son planes a corto plazo, que 
desglosa el desarrollo de las estrategias y actividades de una organización. 
 
 Indicadores de Gestión: Son unidades de medidas en donde se busca medir 
el rendimiento de una organización frente a sus metas, objetivos y resultados. 
Para desarrollar este estudio se verán los tres tipos de indicadores que son: 
Indicadores de Gestión Corporativos, Indicadores de Gestión por unidades 
estratégicas de negocio y los Indicadores de Gestión por unidad operativa. 
Todos ellos transforman la gestión que se lleve a cabo al aplicar la 
planificación estratégica. 
 
¿Qué medir? 
 Calidad.- Satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 
 Impacto.- Incidencia de lo que hace la empresa y el entorno. 
 Economía.- Idoneidad de los insumos. 
 Eficiencia.-Logro de los mejores resultados con los insumos disponibles. 
 Eficacia.- Superar o alcanzar los resultados esperados. 
 Equidad.- Distribución equilibrada de los recursos y beneficios. 
 Ética.- Comportamiento acorde con los valores y principios de la sociedad. 
 Rendimiento.- Lograr simultáneamente 
 
 
4.2.4 ANÁLISIS FODA 
“Es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la organización, 
describiendo al interior las Debilidades de la empresa (aquellas funciones, 
actividades y procesos que están mal diseñados o mal ejecutados) y las habilidades 
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o Fortalezas (funciones, actividades y procesos que están bien diseñados y bien 
ejecutados)”.17 
Además, aclara la situación externa por medio del estudio de las condiciones 
positivas o negativas (circunstancias o hechos) que podrían afectar a la empresa 
conocidas como Amenazas o, que podrían beneficiarla conocida como 
Oportunidades. 
Las fortalezas y debilidades (limitaciones) son parte del mundo interno de la 
empresa, en donde puede influirse directamente en el futuro.  Las oportunidades y 
amenazas tienen lugar en el mundo externo de la empresa o institución, que no es 
controlable, pero sin influir.  Los asuntos enunciados deben ser específicos para una 
empresa en particular. 
 
El análisis FODA también es conocido como DOFA o DAFO. 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 
características de una empresa en particular y el entorno en el cual compite.   
 
El FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizado como herramienta por 
todos los niveles de la organización y en diferentes categorías de análisis tales 
como: producto, mercado, línea de productos, departamento, empresa, área 
funcional, etc.  Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis, 
podrán ser de gran utilidad para la formulación del programa de estrategias para ser 
incorporadas en el plan estratégico. 
El FODA fue realizado específicamente para encontrar lo positivo o negativo del 
ambiente interno y externo, este puede ser realizado extrayendo de las fuentes de 
información primaria y secundaria. 
Toda esta información debe ser bien organizada y procesada en matrices que 
permitan dar un diagnóstico objetivo y será respaldado con la documentación 
suficiente (encuestas, entrevistas, observación). 
                                                          
17
 MORENO Flores, Galo, Compendio de planificación estratégica. 
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Se recomienda en la medida que se realiza la recopilación de datos e información, 
se le vaya procesando y organizando para evitarse al final una carga de información 
dispersa, perdida o mal presentada. 
FORTALEZAS 
Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa o 
institución en cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad de proceso (lo 
que incluye equipos, edificios y sistemas), productos y servicios y recursos 
financieros. 
 
DEBILIDADES 
Es la falta de fuerza.  Son las limitaciones relacionadas con el potencial humano, la 
capacidad del proceso o finanzas, se puede reforzar o tomar estrategias que 
permitan mejorar la situación. 
 
OPORTUNIDADES 
Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden inducirse a que 
ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto positivo en el futuro de 
la empresa.  Esto tiende a aparecer en una o más de las siguientes grandes 
categorías: mercados, clientes, industria, gobierno, competencia y tecnología. 
 
AMENAZAS 
Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que 
pudieran tener cierto impacto negativo en el futuro de las empresas; tienden a 
aparecer en las mismas grandes categorías que las oportunidades.  Con un enfoque 
creativo, muchas amenazas llegan a tornarse en oportunidades o minimizarse con 
una planificación cuidadosa.18 
Toda la información proveniente de encuestas, entrevistas, observaciones debe ser 
procesada mediante matrices que permitan su análisis y diagnóstico.  
                                                          
18
 MORENO Flores, Galo, Compendio de planificación estratégica. 
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Ejemplos de posibles: 
 
"FORTALEZAS” 
 
 Contar con mobiliario suficiente en la institución. 
 Tener un buen grupo de trabajo. 
 Contar con recursos económicos. 
 Tener una buena relación con los usuarios. 
 Poseer los estados contables al día. 
  
 "DEBILIDADES" 
 
 Ofrecer servicios deficientes. 
 Tener poca asignación presupuestaria. 
 Contar con un equipo de trabajo fragmentado, y con dificultades para 
relacionarse entre sí. 
 Recibir continuas quejas de sus usuarios por la mala atención. 
 
 "AMENAZAS" 
 Problemas socio- políticos como destitución de Presidentes de la República. 
 Cambio monetario desfavorable, como fue la transición del sucre al dólar.  
 Créditos a Organismos con tasas de interés muy altas.  
 Imposibilidad de adquisición  de tecnología para satisfacer necesidades 
acordes con el servicio que presta. 
 
 
"OPORTUNIDADES" 
 Creación de leyes que beneficien a la Institución. 
 Políticas laborales afines a sus necesidades. 
 Política crediticia favorable. 
 Tecnología al alcance de su mano. 
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4.2.5 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
Es el análisis de la realidad actual de la institución, con el fin de conocer el estado 
actual de la organización, analizarle tanto en su ambiente interno y externo con el 
objeto de obtener sus principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
 
Para lograr un análisis de la institución, se enfoca en dos ambientes: el ambiente 
interno y el ambiente externo. 
 
 Ambiente Interno: es en donde se realizan todas las actividades diarias y 
está integrado por todas las áreas o departamentos con los que cuanta la 
organización. 
 
 Ambiente Externo: está integrado por los grupos que directa o 
indirectamente contribuyen al cumplimiento de la misión. Está divido a su vez 
en un microambiente y un macroambiente. 
 
 
ANALISIS INTERNO 
 
“Consiste en la identificación de las fortalezas (positivo) y debilidades (negativo) de 
la organización por parte de un equipo directivo de experiencia, conocedor del 
funcionamiento de los distintos estamentos institucionales y por lo tanto, capaces de 
apreciar el impacto que esas debilidades y fortalezas influyen en los resultados de la 
gestión total”.19 
 
 
Dentro de este análisis se debe considerar las siguientes capacidades: 
 
 Capacidad de Talento Humano 
 Capacidad Tecnológica 
 Capacidad Administrativa 
 Capacidad Financiera 
                                                          
19
 Guía de Planificación Estratégica, ISED 
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ANALISIS EXTERNO  
 
“Es el entorno que tiene una organización al cual se integran todos los grupos 
(directos e indirectos) que ayudan a cumplir la misión por la cual fue creada la 
organización. Para el ambiente externo o entorno van a existir dos tipos de 
ambientes un microambiente y un macroambiente.”20 
 
 Microambiente es lo más cercano que existe del entorno en la organización. 
Los grupos que se relacionan son: proveedores, clientes, competencia, 
Organismos de Control. 
 
 Macroambiente es lo más lejano que existe del entorno en la organización, 
pero va afectar de alguna manera si existe algo negativo dentro de él. Los 
factores que se relacionan son: Factor Económico, Social, Político, Legal, 
Ambiental, Demográfico, Tecnológico, etc. 
 
 
4.2.6 MATRIZ DE IMPACTO 
Con la información recopilada, tabulada, procesada y analizada mediante el análisis 
FODA se procede a elaborar la Matriz de Impacto tanto interna como externa.21 
Matriz de Impacto Interna.- se deben tener presente los elementos del análisis 
interno antes clasificados, en este caso, encontraremos en la matriz la información 
de las fortalezas y debilidades de acuerdo al grado de beneficio (fortaleza) o de 
afectación (debilidad) que este puede tener en la organización. 
MATRIZ DE IMPACTO INTERNA  
CAPACIDADES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
A M B A M B A M B 
 Directiva                   
 Competitiva          
 Financiera          
 Tecnológica           
 Talento Humano                   
 
                                                          
20
 Guía de Planificación Estratégica, ISED 
21
 MORENO Flores, Galo, Compendio de planificación estratégica. 
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Matriz de Impacto Externa.- se deben tener presente los elementos del análisis 
externo antes clasificados, en este caso, encontraremos en la matriz la información 
de las oportunidades y amenazas, de acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) o 
de afectación (amenaza) que este puede tener en la organización. 
 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
ACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
A M B A M B A M B 
 Económico                   
 político          
 social          
 Tecnológica           
 geográfico                   
 
 
4.2.7 La Matriz FODA  
 
“Es otra herramienta utilizada en la planificación estratégica, está es una estructura 
conceptual para un análisis ordenado que facilita la adecuación de las amenazas y 
oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas de una 
organización. Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, 
con el objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.”22 
 
La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 
 
 La estrategia FO.- se basa en el uso de fortalezas internas de la organización 
con el propósito de aprovechas las oportunidades externas.  
 La estrategia FA.- trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 
entorno, valiéndose de las fortalezas.  
 La estrategia DA.- tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar 
las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo.  
 La estrategia DO.- tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 
aprovechando las oportunidades externas 
 
                                                          
22
 http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml 
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MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
 
“Se trata de efectuar una confrontación de los impactos positivos externos 
(oportunidades) e internos (fortalezas) para identificar cuantitativamente las de 
mayor atención para la definición de las estrategias, de manera que no se 
desperdicien recursos, tratando de aprovechar oportunidades que dependen de 
ciertas condiciones internas con las que no cuenta la institución o bien al contrario, 
tratando de conservar fortalezas que poco apoyan a la consecución de 
oportunidades importantes. 
Se hace la confrontación tomando como parte principal lo interno (fortalezas), pues 
se está hablando como organización y las variables internas son las que se puede 
tomar decisiones y cambiar, mas aquellas situaciones externas hay que 
considerarlas que están allí y hay que aprovecharlas para desarrollar estrategias que 
le permitan crecer como empresa”.23 
 
Matriz de Aprovechabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
“En esta matriz se interrelacionan los factores que impactan negativamente al 
funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, debilidades y 
amenazas, respectivamente.   
                                                          
23
 MORENO Flores, Galo, Compendio de planificación estratégica. 
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Por cada uno de los elementos se hace la confrontación de los términos y se toma 
en cuenta la calificación que fue tomada en la matriz de impacto.  Se compara cómo 
el elemento que se encuentra internamente, es una debilidad y puede ser afectado 
por una amenaza que se encuentra externamente”.24 
Matriz De Vulnerabilidad 
 
 
4.3 CONCEPTUALIZACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
“Es el conjunto de acciones que orientan a la organización hacia el futuro.  El 
direccionamiento estratégico hace referencia a la formulación de los grandes 
propósitos, al análisis estratégico que adelanta la organización, al proceso de 
planeación, el seguimiento a ese direccionamiento y las formas de trabajo que se 
establecen para lograr los propósitos, de igual manera que los planes operativos.”25 
 
4.3.1 IMPORTANCIA DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 Determina lineamientos específicos de a dónde quiero llegar. 
 Identifica la misión o la razón por la cual fue creada la organización. 
 Toma de referencia el diagnóstico para crear estrategias que aprovechen lo 
positivo que tiene la empresa y hago límites para evitar que las debilidades no 
me dañen el desarrollo de las actividades. 
 Da las pautas para que la visión que se establezca en un periodo determinado 
sea cumplida a cabalidad. 
                                                          
24
 MORENO Flores, Galo, Compendio de planificación estratégica. 
25
 http://www.hospitalarias.org/colombia/HH_03_Hmnsps/7010_SGCS/SGCS_Distrital/guia_03/7.htm 
DEBILIDADES 
AMENAZAS 
   TOTAL 
     
     
     
TOTAL     
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 Permite dar la estabilidad que requiere una institución al momento de 
planificar. 
 Permite la integración de cada trabajador con la institución. 
 Administra los recursos adecuadamente. 
 Se establece la organización como un sistema y se definen las estrategias 
dirigiéndolas en ese esquema.26 
 
 
4.3.2 ELEMENTOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
MISIÓN 
 
La misión de una empresa responde a las siguientes preguntas: para qué existe la 
organización, cuál es su negocio, cuáles sus objetivos, cuáles sus clientes, cuáles 
sus prioridades, cuál su responsabilidad y derechos frente a sus colaboradores, y 
cuál su responsabilidad social 
Formulación explícita de los propósitos de la Organización de un área funcional, así 
como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de los 
objetivos de la Organización. Expresa la Razón de ser su empresa o área, es la 
definición “del Negocio” en todas sus dimensiones, involucra al cliente como parte 
fundamental  del deber ser del negocio.27 
 
Por qué una misión  
 Clarifica lo que la institución quiere ser, a quién quiere servir y cómo quiere 
hacerlo.  
 Suministra una unidad de dirección que trasciende las necesidades 
individuales locales y transitorias.  
 Fomenta un sentimiento de expectativas compartidas en todos los niveles 
y generaciones de actores sociales.  
                                                          
26
 ESCALANTE, Juan, Guía de Planificación Estratégica. Universidad Central Del Ecuador. Octubre 2006. 
27 SERNA, Humberto, Planificación y Gestión Estratégica. 
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 Consolida valores más allá del tiempo y los grupos de interés.  
 Afirma los compromisos de la organización con acciones que responden a 
las demandas esenciales de las personas.  
 
¿Cómo elaborar la misión? 
 
 Debe reflejar lo que va hacer la organización (su acción). 
 Debe expresar los comportamientos institucionales de la organización (su 
ética). 
 Debe ser capaz de generar motivación (comunicación y adhesión de la 
gente). 
 Debe ser coherente con la visión (que no exista contradicción). 
 Debe expresar la importancia de servir y trabajar con y para la gente (su 
razón de ser). 
 
VISIÓN  
 
Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que   proveen el 
marco de referencia de lo que una Institución quiere y espera ver en el futuro.  La 
visión señala el camino que permite a la alta gerencia establecer el rumbo para 
lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro. 
Visión es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o área 
esté dentro de 3 o 5 años, no debe expresarse en números, debe ser 
comprometedora y motivante de tal manera que estimule y promueve la pertenencia 
de todo los miembros de la Organización. 
Debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué y cómo queremos ser dentro de x años? 
¿En qué nos queremos convertir? 
¿Para quién trabajaremos? 
¿En qué nos diferenciaremos? 
¿Qué valores respetaremos?  
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Como es el futuro de la organización dentro de X años (concretos), debe ser una 
formula con visión de futuro y no de mejorar el pasado, coherente con la Misión, 
clara de fácil interpretación, sencilla para que todos la comprendan, atractiva, para 
provocar ilusión, compartida consensuada por las personas de la organización 
“Resultados a largo plazo que una organización espera logra para hacer real la 
misión y la visión de la empresa o área de negocio.”28 
La visión constituye el ideal alcanzable a largo plazo, aspirando la calidad total, es 
decir la excelencia. Debe ser idealista, positiva, completa y detallada, debe tener un 
alcance de forma que todos en la empresa conozcan cuál será su contribución para 
conseguirla.  
La visión se construye, respondiendo a la pregunta: ¿Cómo? Es decir con mira hacia 
el futuro. 
Esta visión se plantea con el fin de mejorar tantas falencias y  mejorar dicha 
institución para que en el futuro ser vista como una institución primordial y con lo que 
queremos generar estableceremos una buena imagen de la institución. 
 
Elementos de una Visión 
Para que una visión esté formulada correctamente debe contener los siguientes 
elementos: 
 
Es formulada para los líderes de la organización 
 Dimensión de tiempo 
 Integradora  
 Amplia y detallada 
 Positiva y alentadora 
 Debe ser realista-posible 
 Debe ser consistente 
                                                          
28 SERNA, Humberto, Planificación y Gestión Estratégica. 
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¿Por qué una Visión?  
 La institución tiene una vida indefinida. 
 La vida de la institución va cambiando con los cambios de la sociedad.  
               Cada día debemos aspirar a ser mejores.  
 Nuestros sueños de ser mejores cada día son los que dan la perspectiva 
del futuro.  
 La visión representa los grandes fines.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la 
empresa, los cuales siempre son de largo plazo, estos se establecen teniendo en 
cuenta los recursos o la capacidad de la organización, así como la situación del 
entorno. 
Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el desarrollo  
de su Misión. Deben definirse objetivos para todas las áreas de desarrollo, gestión y 
operación de la organización. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Es una expresión cualitativa de un proceso particular. Se diferencia del objetivo 
general por su nivel de detalle y complementariedad. La característica principal de 
este, es que debe permitir cuantificarse para poder expresarse en metas.  
 
Los objetivos específicos son los resultados y beneficios cuantificables esperados 
cuando se lleva a cabo una estrategia. 
 
Son finalidades a conseguir para poder alcanzar la visión de futuro de la institución,  
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ESTRATEGIAS 
 
Es la determinación de la misión y de los objetivos básicos a largo plazo de 
institución, así como la adopción de los cursos necesarios para cumplirlas. 
 
 
El autor de “Guía de Planificación Estratégica”, Juan Carlos Escalante, señala dos 
tipos de estrategias: Internas y Externas. 
 
 Las estrategias internas van de la mano con los objetivos internos, es decir, 
que quiere lograr cada departamento, analizando estrategias para la 
optimización de recursos, aumento de capacidad, mejoramiento de procesos. 
 
 Las estrategias externas van encaminadas a enfrentar el mercado y a grupos 
externos, por ejemplo: establecer estrategias de diversificación, crecimiento, 
alianzas, etc. 
 
Formulación de Estrategias 
 
“Consiste en buscar los diferentes caminos de cómo lograr los objetivos de una 
organización. Las estrategias son las grandes acciones o los caminos a seguirse 
para el logro de los objetivos de la organización y así hacer realidad los resultados 
esperados. Las estrategias son las que nos permiten concretar y ejecutar los 
objetivos estratégicos, son el cómo hacer realidad cada objetivo y cada proyecto.”29 
 
 
MATRIZ AXIOLÓGICA 
 
 
La Matriz Axiológica se representa mediante un cuadro de doble entrada que 
relaciona los actores sociales con los principios y valores. 
 
                                                          
29
 VÁSQUEZ, Víctor Organización Aplicada 
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 Los actores sociales 
 
Están representados por usuarios o clientes proveedores gobierno central o 
seccional, la competencia, los trabajadores por la sociedad en general, por el medio 
ambiente. 
 
 Principios y valores 
 
En los que se debe fundamentar el accionar de la institución estos principios y 
valores podrían ser:  
1. Compromiso 
2. Lealtad 
3. Puntualidad 
4. Honestidad 
5. Calidad 
6. Trabajo en equipo 
7. Honradez 
8. Solidaridad 
9. Respeto 
10. Permanencia 
 
Para construir la matriz necesitamos relacionar cada principio, valor con el respectivo 
actor social.  
 
Los principios se definen como el conjunto de valores, creencias, normas que 
regulan la vida de una organización y que constituyen la norma de vida de la 
empresa y el soporte de la cultura organizacional.30 
 
Los valores son la expresión de la filosofía empresarial convirtiéndose en el eslabón 
más alto de una cadena que desciende a través de los pronósticos y las metas, para 
alcanzar finalmente los objetivos. Los valores son ideas abstractas que guían el 
pensamiento y la acción. 
 
                                                          
30
 Unidad práctica de Administración y Control para bancos y financieras, Villacís Juan 
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En consecuencia los principios y valores soportan la misión, visión y objetivos 
corporativos que se lleven a cabo en una organización. 
 
Es por eso que la matriz axiológica fue creada para ayudar y servir de unidad para la 
formación de la escala de valores que debe cumplir toda la Institución. 
 
 
Para elaborar la matriz axiológica se debe definir:  
 
 
 Los principios y valores corporativos. Establece cual es el conjunto de 
valores alrededor de las cuales se constituirá la vida organizacional. 
 
 Se debe identificar los grupos de interés o grupos de preferencia de la 
empresa. Este grupo son todas las personas o instituciones con las cuales 
interactúan la organización en el desarrollo de las actividades y el logro de los 
objetivos. Por ejemplo: los proveedores, los clientes, sociedad, trabajadores, 
accionistas, directivos, competencia, gobierno, etc. 
 
 Luego de haber identificado los puntos anteriores se debe iniciar la ubicación 
de los principios y valores de acuerdo a cada grupo de interés y que la 
organización debe cumplir ante ellos. 
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MATRIZ AXIOLÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTORES O GRUPOS 
DE REFERENCIA 
 
 
 
PRINCIPIOS Y 
VALORES 
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a. Compromiso   X   X   
X 
     X X 
b. Lealtad  X   X       X X 
c. Puntualidad  X   X   
X 
X   X  
d. Honestidad   X   X   
X 
   X X 
e. Calidad  X   X   
X 
X   X X 
f. Trabajo en Equipo  X   X   
X 
    X X 
g. Honradez  X   X   
X 
  X   X  
h. Solidaridad  X   X   
X 
   X    
i.  Capacitación  X   X   
X 
X   X X 
j.  Respeto  X   X   
X 
X   X X 
k. Permanencia  X   X   
X 
X   X  
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COMPROMISO 
 
“Responsabilidad u obligación que se contrae con algo”. 
Razón: el compromiso que se debe tener con autoridades, clientes, proveedores, 
entidades de control, Medio Ambiente”.31 
 
LEALTAD 
 
“Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de 
bien. 
RAZON: se debe guardar fidelidad son las autoridades, con los clientes, proveedores, 
entidades de control, medio ambiente. 
 
PUNTUALIDAD  
 
Cuidado y diligencia en llegar a un lugar o partir de él a la hora convenida”. 
La puntualidad debe ser una práctica de autoridades, clientes, proveedores, entidades 
de control. No solo por cumplir con la hora indicada si no como manera de respeto 
hacia la ORGANIZACION. 
 
HONESTIDAD 
 
Cualidad de la persona honesta”32 
RAZON: La honestidad debe ser aplicada a las autoridades, clientes, proveedores, 
organismos de control, medio ambiente. Teniendo en cuenta que si no hay 
transparencia no se puede garantizar el manejo correcto en la Organización. 
 
 
 
 
                                                          
31
 http//es.thefreedictionary.com/compromiso Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial. 
32
 http//www.deperu.com/diccionario 
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CALIDAD 
 
“La calidad dentro de una institución depende no solo de la tecnología que esta pueda 
tener, si no del personal que brinda un servicio propiamente dicho con resultados 
altamente satisfactorios para los usuarios o clientes.”33 
RAZON: La calidad puede ser aplicada a las autoridades, clientes, proveedores, 
autoridades de control, de esta forma y trabajando de una manera sistemática y 
secuencial podremos lograr optimizar el tiempo y los recursos, aumentando la 
productividad y la rentabilidad. 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
 
“De forma que la actividad de un trabajador depende del trabajo que realiza otro 
miembro del grupo”.34 
 
RAZON: El trabajo en equipo depende de autoridades, funcionarios, proveedores, 
Entidades de control. El trabajo en equipo es primordial para que la impresa pueda 
alcanzar una optimización de todos los recursos disponibles, a través del trabajo en 
equipo nos lleva a alcanzar los objetivos propuestos 
 
HONRADEZ 
 
“Cualidad de la persona honrada, que actúa conforme a las normas morales, diciendo 
la verdad y siendo justa”35. 
 
RAZON: es necesario brindar seguridad a las autoridades, clientes, funcionarios, 
proveedores, competencia, Entidades de Control.   
 
 
                                                          
33
 http://es.thefreedictionary.com/honestidad 
34
 http// diccionario.sensagent.com/trabajo+en+equipo/es-es 
35
 http//es.thefreedictionary.com/honradez 
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SOLIDARIDAD 
 
“Apoyo a una causa o al interés de otros”36 
La solidaridad se aplica tanto a autoridades, clientes, funcionarios, proveedores, 
entidades de control. 
 
CAPACITACIÓN 
 
“La capacitación es la impartición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 
complementan las capacidades que ya tenemos y que contribuyen a nuestro desarrollo 
en una actividad, una profesión, una estrategia organizacional ó un proyecto de 
vida”37. 
 
RAZÓN: La capacitación tiene que ser impartida tanto a autoridades, funcionarios, 
entidades de control de esta manera podemos conseguir que haya una mayor eficacia 
y eficacia en el desarrollo de las actividades cotidianas. 
 
RESPETO 
 
“Consideración sobre la excelencia de alguna persona o cosa, sobre la superior fuerza 
de algo, que nos conduce a no faltar a ella, a no afrontarla” 
 
Razón: El respeto es mantener un espacio entre lo que uno piensa y lo que otros 
piensan, este espacio no pude ser violado, aplicándose tanto a autoridades, clientes, 
funcionarios, proveedores, competencia, entidades de control, responsabilidad 
empresarial, medio ambiente, el respeto es fundamental dentro de una 
organización.”38 
 
 
                                                          
36
 http//es.thefreedictionary.com/solidaridad 
37 http//es.thefreedictionary.com/capacitación 
38 http//es.thefreedictionary.com/respeto 
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PERMANENCIA 
 
“Estancia en un lugar durante algún tiempo”39 
Razón: pues esto nos ayuda a tener estabilidad tanto a  Autoridades, Clientes, 
Funcionarios, Proveedores, competidores, entidades de control. 
 
POLÍTICAS 
 
Son también planes en el sentido de que son enunciados generales o maneras de 
entender que guían o canalizan el pensamiento o la acción en la toma de decisiones, 
éstas delimitan el área dentro de la cual una decisión ha de ser tomada y aseguran que 
esté de acuerdo y contribuya a los objetivos.  
 
Son declaraciones o interpretaciones generales que guían o encauzan el pensamiento 
en la toma de decisiones.  
 
Las políticas definen un área dentro de la cual se va a tomar una decisión y aseguran 
que ésta sea consistente con un objetivo y contribuya al logro del mismo, ayudan a 
decidir temas antes de que se conviertan en problemas, hacen que sea innecesario 
analizar la misma situación cada vez que se presenta y unifican otros planes. 
 
4.4 PROYECTOS40 
 
Cuando surge un proyecto es cuando existe una idea, para la solución de los 
problemas individuales o colectivos aprovechando alguna oportunidad de negocio  
 
Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en 
forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de resultados 
esperados. 
 
                                                          
39 http//es.thefreedictionary.com/permanencia 
40
 http://definicion.de/proyecto/ 
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Es de gran importancia porque permite organizar el entorno de trabajo.   
 
Podría definirse a un proyecto como el conjunto de actividades coordinadas e 
interrelacionadas que buscan cumplir con un cierto objetivo específico. Este 
generalmente debe ser alcanzado en un periodo de tiempo previamente definido y 
respetando un presupuesto.  
 
Dentro de un proyecto, pueden distinguirse distintas etapas.  
 
 En principio surge una idea, que establece la necesidad u oportunidad a 
partir de la cual se diseña el proyecto.  
 
 Luego, en la etapa del diseño propiamente dicha, se realiza una valoración 
de las opciones y estrategias a seguir, con el objetivo a cumplir como guía.  
 
 Finalmente llega el momento de la ejecución y, una vez finalizada, se realiza 
la evaluación (cuando el proyecto es revisado y se juzgan sus resultados en 
relación a los objetivos planteados). 
 
Clasificación de un proyecto 
 
 Proyectos productivos, que son aquellos que se proponen generar beneficios 
económicos. 
 
 Proyectos públicos o sociales, que buscan mejorar la calidad de vida de la 
población.  
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4.5 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Constituyen una herramienta útil e indispensable para establecer  la gestión de 
determinada organización, estos se fijan mediante una evaluación al producto o 
servicio que se ofrece, también  son utilizados con el fin  de lograr eficiencia y cumplir 
con los objetivos institucionales. 
 
“Los indicadores de gestión constituyen instrumentos de medición de las variables 
asociadas a las metas, por tal motivo, pueden ser cuantitativos y cualitativos, y se 
refieren a mediciones relacionadas con la forma o modo en que los servicios o servicios 
son generados por las organizaciones”41 
 
El uso de los indicadores trae consigo una reducción drástica de la incertidumbre, 
angustia y la subjetividad, con el consecuente incremento de la efectividad en la 
organización y el bienestar de todos los trabajadores. 
 
 
Ventajas 
 
- Estimular y promover el trabajo en equipo 
- Contribuir al desarrollo y el crecimiento tanto personal como del equipo dentro de 
la organización. 
- Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 
- Impulsar la eficiencia, la eficacia y la productividad de las actividades  
 
 
¿Qué medir?42 
 
 
- Calidad: satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 
- Impacto: incidencia de lo que hace la empresa y el entorno. 
                                                          
41
 Silva, Francisco; “Administración Pública Local”, Segunda edición, 2005, Quito – Ecuador, pág. 104   
42
 http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml 
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- Economía: idoneidad de los insumos. 
- Eficiencia: logro de los mejores resultados con los insumos disponibles. 
- Eficacia: superar o alcanzar los resultados esperados. 
- Equidad: distribución equilibrada de los recursos y beneficios. 
- Ética: comportamiento acorde con los valores y principios de la sociedad. 
- Rendimiento: lograr simultáneamente economía eficacia y eficiencia. 
 
 
Requisitos para Desarrollar Indicadores de Gestión43 
 
Las actividades a ser medidas deben ser comparables en cuanto a costos, calidad y 
usuarios a los que están dirigidos. 
 
Los indicadores deben ser independientes, es decir no deben estar supeditados a 
factores externos.  
 
Los costos de recolección de información deben ser razonables y la información 
confiable e imparcial. 
 
Los indicadores deben ser conocidos y accesibles para todos los componentes de toda 
la organización. 
 
Los indicadores deben cubrir los aspectos más importantes de la gestión institucional. 
 
 
 
 
 
                                                          
43
 Silva Francisco “Administración Pública Local” 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO 
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CAPITULO V 
 
5 PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO 
 
5.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Es la definición del tiempo y lugar hacia donde debe ir la organización, considerando la 
situación actual, la visión, misión, objetivos, políticas, estrategias y el conjunto de 
principios y valores corporativos. 
El presente plan estratégico, elaborado para la Junta Parroquial de Píntag tiene el 
objetivo de orientar a esta dependencia  hacia la modernidad, y así lograr convertirse 
en un pilar importante para la sociedad. 
Para que este plan estratégico se lleve a cabo con éxito, necesita la colaboración  y 
apoyo del personal y autoridades, así como la de los usuarios. 
 
5.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 Misión 
 Visión 
 Objetivos Generales 
 Objetivos Específicos 
 Estrategia Generales 
 Estrategias Específicas 
 Políticas 
 Principios  
 Valores 
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5.2.1 MISIÓN 
La misión es el propósito de la institución y debe evidenciar los aspectos y atributos 
que la particularizan, es decir, dar a conocer a otras organizaciones en cuanto a 
productos o servicios que esta presta. La determinación de la misión, debe reflejar las 
expectativas y los intereses de la gente que la integra y de la gente a la que sirve y por 
la cual existe. 
ELEMENTOS CLAVES PARA LA FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISIÓN  
Canaliza los Recursos Públicos de la Parroquia de 
forma eficiente y eficaz, brindando un servicio de 
calidad que satisfaga las necesidades de la 
colectividad, Estimulando  la organización y 
participación comunitaria tendiente al desarrollo 
sostenible y sustentable dentro de un marco de 
valores y responsabilidad social. 
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5.2.2 VISIÓN 
La visión señala el rumbo que la organización debe seguir, tomando en cuenta el 
presente de la organización para definir lo que pretende ser o alcanzar. 
 
ELEMENTOS CLAVES PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN 
En el 2016 será un organismo administrativo 
eficiente y eficaz  en base a Principios y Valores, 
fundado en el mejoramiento continuo de los 
servicios prestados a la colectividad, con 
transparencia y responsabilidad social, que 
promueva la colaboración de todos los 
involucrados, al desarrollo de la comunidad para el  
buen vivir. 
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5.2.3 OBJETIVOS  
 
5.2.3.1 OBJETIVOS GENERALES  
 
Utilizar el direccionamiento estratégico para mejorar los procesos administrativos y 
operativos apoyándose en estrategias y políticas e incentivar la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones que permitan alcanzar los objetivos planteados, 
optimizando los recursos para el beneficio de los ciudadanos de la Parroquial de 
Pìntag. 
 
5.2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Elaborar el Plan Estratégico con la participación de los Funcionarios de la  
Junta, comprometiéndoles a su cumplimiento para un adecuado desarrollo de 
las actividades. 
 
 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia a través de la 
prestación de servicios básicos. 
 
 Ofrecer un permanente servicio de calidad fomentando valores Humanos y 
actitudes positivas al usuario 
 
 Cautivar a turistas Nacionales y Extranjeros. 
 
  Motivar a la población para una participación activa en el desarrollo y 
ejecución de planes y proyectos parroquiales. 
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5.2.4 ESTRATEGIA GENERALES 
Dotar a la junta parroquial de Pìntag del conocimiento del direccionamiento estratégico 
como instrumento administrativo, su aplicación y beneficios que le permitan desarrollar 
sus actividades de forma planificada, mejorando el servicio y la situación de vida de la 
Parroquia de Pintag. 
 
5.2.4.1 ESTRATEGIAS 
 
 Elaborar el Plan Estratégico de la Junta Parroquial de Pintag.  
Diseñar una estructura organizacional flexible que permita una oportuna toma de 
decisiones. 
 
 Diseñar un registro de necesidades básicas y proyectos viables hacia la 
parroquia  que permitan la gestión inmediata y la facilitación de recursos. 
Establecer convenios con instituciones financieras con el fin de obtener recursos 
para la ejecución de planes y proyectos. 
 
 Capacitar a los miembros de la junta  en áreas que le permitan fortalecer y 
mejorar el servicio a la comunidad. 
 
 Organizar actividades artísticas tradicionales, sin costo que motive la visita de 
los turistas. 
 
 Convocar a asambleas generales para dar a conocer la gestión realizada en 
beneficio de la parroquia. 
Realizar encuentros culturales y deportivos que motiven la participación activa 
de los habitantes.  
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5.2.5 POLÍTICAS  
 
 Se facilitará el Direccionamiento Estratégico de la Junta Parroquial, a sus 
funcionarios  y colaboradores durante el proceso de ejecución. 
 Para el proceso de planificación, gestión, ejecución y control se solicitará la 
participación de todos sus integrantes, siendo responsables de su aplicación y 
coordinación. 
 
 Se realizarán anualmente encuestas a los usuarios para determinar la 
percepción de los proyectos gestionados y su beneficio comunitario. 
 
 Se garantizará la legitimidad de los planes, proyectos y su aplicación mediante 
un informe de especificación, de lugar, fecha, hora, monto del proyecto y 
participación de la comunidad. 
 
 Realizar estudios poblacionales para conocer las necesidades de la población. 
 
 Gestionar oportunamente obras de infraestructura vial con el municipio. 
 
 Comunicar con claridad y Transparencia los logros alcanzados por la Junta 
Parroquial a la comunidad. 
 
 Promocionar los atractivos turísticos de la Parroquia, con la participación de la 
comunidad. 
 
 Fomentar la participación ciudadana en los planes, proyectos y eventos 
culturales que realiza la Junta Parroquial. 
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5.2.6  MATRIZ AXIOLOGICA PRINCIPIOS Y VALORES 
 
5.2.6.1 PRINCIPIOS  
 
 Puntualidad.- Debe existir puntualidad en el cumplimiento de las actividades, 
funciones y obligaciones asignadas, en los horarios de trabajo establecidos, y en 
la entrega de beneficios, representa la seriedad con que se trata una situación. 
 
 Liderazgo.- Las competencias, credibilidad de sus funcionarios y autoridades, 
son la base del mejoramiento continuo de la Junta y de las instituciones del 
Estado. 
 
 Responsabilidad.- Hacerla eficiente y eficaz la gestión administrativa en materia 
de proyectos sobre la base de un marco ético, profesional, técnico y normativo. 
 
 Servicio a la Comunidad.- Vocación de los funcionarios y directivos de la Junta 
para la atención y satisfacción de las necesidades de la población en términos 
de calidad. 
 
 Calidad.- La  gestión de la Junta se basa en el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos institucionales,  para satisfacer los requerimientos y exceder 
las expectativas de nuestros usuarios. 
 
 Productividad.- En el trabajo, siendo eficiente, evitando los cuellos de botella en 
los diversos procesos de las actividades. 
 
 Trabajo en Equipo.- La participación  conjunta y comprometida de quienes 
conformamos la Junta, es la base para alcanzar y consolidar los objetivos 
organizacionales. 
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5.2.6.2  VALORES 
 Honestidad.- Comportamientos personales de los funcionarios y servidores 
de la Junta, de rectitud, integridad y respeto  en la entrega de los productos,  
servicios al cliente, a los bienes, derechos de las personas y de la institución. 
 
 Transparencia.- Garantizar el acceso a las fuentes de información sin 
restricciones y a la rendición de cuentas a la que estén sujetos todos los 
funcionarios y directivos de la Junta. 
 
 Respeto.- El reconocimiento de las personas como entidades únicas, basado 
en la comprensión, aceptación y  valorando los intereses de la comunidad. 
 
 Solidaridad.- Se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o 
intereses comunes. Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los 
miembros de una sociedad entre sí. 
 
 Ética.- En la aplicación del profesionalismo, frente a problemas cuyas 
decisiones necesiten de una decisión equitativa sin beneficiar a terceras 
personas por cualquier tipo de interés. 
 
5.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 
Representa las estructuras departamentales. 
El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 
uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 
Tiene una doble finalidad desempeñar un papel informativo y obtener todos los 
elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la relación entre ellos. 
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GOBIERNO PARROQUIAL 
VICEPRESIDENCIA 
VOCALES 
 
ASESORÍA JURIDICA 
AESORÍA TÉCNICA 
 
SECRETARIA TESORERIA 
 
Educación y Cultura 
Salud 
Ambiental 
Turismo  
 
 
 
Producción 
De Mesa 
De Mesa  
Planificación y 
Presupuesto 
Igualdad y Género 
 
 
Tratamiento y Calidad  
de Aguas 
Riego (Agricultura y 
Áreas Verdes) 
 
Infraestructura Física  
 Mantenimiento Vial 
Fiscalización de Obras 
 
CONSEJO DE PLANIFICACIÒN 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE PINTAG 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
COMISIONES  COMISIONES  COMISIONES  COMISIONES  
COMISIONES  
PRESIDENCIA 
ASAMBLEA AMPLIADA 
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5.4 MAPA ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
MISIÓN 
Canaliza los Recursos Públicos de la Parroquia de forma 
eficiente y eficaz, brindando un servicio de calidad que 
satisfaga las necesidades de la colectividad, Estimulando  la 
organización y participación comunitaria tendiente al 
desarrollo sostenible y sustentable dentro de un marco de 
valores y responsabilidad social. 
 
 
VISIÓN 
En el 2016 será un organismo administrativo eficiente y 
eficaz  en base a Principios y Valores, fundado en el 
mejoramiento continuo de los servicios prestados a la 
colectividad, con transparencia y responsabilidad social, 
que promueva la colaboración de todos los involucrados, 
al desarrollo de la comunidad para el  buen vivir. 
 
 
 
Objetivo 1  Elaborar el Plan Estratégico con la participación de los Funcionarios de la  Junta, comprometiéndoles a su cumplimiento para un adecuado desarrollo de las a 
Elaborar el Plan Estratégico con la 
participación de los Funcionarios de 
la  Junta, comprometiéndoles a su 
cumplimiento para un adecuado 
desarrollo de las actividades. 
 
 
Objetivo 2 
Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la parroquia a 
través de la prestación de 
servicios básicos. 
 
 
 
Objetivo 3 
Ofrecer un permanente servicio 
de calidad fomentando valores 
Humanos y actitudes positivas al 
usuario 
 
Objetivo 4 
Cautivar a turistas Nacionales y 
Extranjeros. 
 
Objetivo 5 
Motivar a la población para una 
participación activa en el 
desarrollo y ejecución de planes 
y proyectos parroquiales. 
ESTRATEGIA 1 
Elaborar el Plan Estratégico de la 
Junta Parroquial de Pintag 
 
POLÍTICA 1 
Se facilitará el Direccionamiento 
Estratégico de la Junta Parroquial, 
a sus funcionarios  y 
colaboradores durante el proceso 
de ejecución. 
 
ESTRATEGIA 2 
Diseñar un registro de 
necesidades básicas y proyectos 
viables hacia la parroquia  que 
permitan la gestión inmediata y la 
facilitación de recursos. 
 
POLÍTICA 2 
Se realizarán anualmente 
encuestas a los usuarios para 
determinar la percepción de los 
proyectos gestionados y su 
beneficio comunitario. 
 
ESTRATEGIA 3 
Capacitar a los miembros de la 
junta  en áreas que le permitan 
fortalecer y mejorar el servicio a la 
comunidad. 
POLÍTICA 3 
Llevar un control trimestral de las 
capacitaciones y realizar estudios 
poblacionales para conocer las 
necesidades de la Población. 
 
ESTRATEGIA 4 
Organizar actividades artísticas 
tradicionales, sin costo que motive 
la visita de los turistas. 
POLÍTICA 4 
Promocionar los atractivos 
turísticos de la Parroquia, con la 
participación de la comunidad. 
 
ESTRATEGIA 5 
Convocar a asambleas generales 
para dar a conocer la gestión 
realizada en beneficio de la 
parroquia. Realizar encuentros 
culturales y deportivos que 
motiven la participación activa de 
los habitantes.  
POLÍTICA 5 
Comunicar con claridad y 
Transparencia los logros 
alcanzados por la Junta Parroquial 
a la comunidad. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Utilizar el direccionamiento estratégico para mejorar 
los procesos administrativos y operativos apoyándose 
en estrategias y políticas e incentivar la participación 
de los ciudadanos en la toma de decisiones que 
permitan alcanzar los objetivos planteados, 
optimizando los recursos para el beneficio de los 
ciudadanos de la Parroquial de Pìntag. 
 
PRINCIPIOS: Puntualidad, Liderazgo, 
Responsabilidad, Servicio a la Comunidad, Calidad, 
productividad, Trabajo en Equipo, 
VALORES: Honestidad, transparencia, Respeto, 
Solidaridad, ética. 
GOBIERNO PARROQUIAL DE PINTAG 
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5.5  PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 
 
 
OBJETIVO: Ejecutar la Planificación Estratégica que permita evaluar y corregir los errores de las actividades.  
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 
RESPONSABLE 
 
 
RECURSOS 
 
CRONOGRAMA 
 
 
FACTOR DE EXITO 
E F M A M J J A S O N D 
 
Presentación del diseño de la 
propuestas de la Planificación 
Estratégica de Pintag 
 
 
El Autor 
 
Hoja de Trabajo FODA 
            Encontrar los recursos 
apropiados para combatir  
las Amenazas y las 
Debilidades de la Junta 
Parroquial. 
 
Aprobación de la propuesta. 
Tutor  y Presidente de la 
Junta Parroquial 
 
Documento Escrito 
             
Documentación lista para la 
ejecución 
 
Entrega del Planificación 
Estratégica a la Junta Parroquial. 
 
 
 
El Autor 
 
 
Documento Escrito 
            Adquisición de una 
herramienta de Apoyo para 
una eficiente administración. 
Implementación de la 
Planificación Estratégica 
 
 
Junta Parroquial 
 
Documento, recurso humano 
de la Junta Parroquial. 
             
Guía para el manejo 
adecuado de la 
administración. 
Control y evaluación de las 
actividades. 
Junta Parroquial Recursos Humanos de la 
Junta Parroquial 
            Identificación de los errores 
o problemas de las 
actividades emprendidas. 
Solución a los Problemas 
detectados 
Junta Parroquial Recurso Humano de la Junta 
Parroquial 
            Satisfacción personal  
Rendición de cuentas a la 
comunidad de las actividades 
realizadas  
Junta Parroquial Recurso Humano de la Junta 
Parroquial  
            Cumplimiento de las 
diferentes necesidades de la 
Población. 
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5.6 DETERMINACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
 
PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGIAS ESPECIFICAS PROYECTO 
 
RESPONSABLE 
 
C/P M/P L/P 
 
 
PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA   
 
Elaborar el Plan Estratégico con la participación de los 
Funcionarios de la  Junta, comprometiéndoles a su 
cumplimiento para un adecuado desarrollo de las 
actividades. 
Realizar el Plan Estratégico de 
manera participativa con la 
colaboración de las autoridades, 
directiva y la comunidad. 
Diseñar una estructura organizacional 
flexible que permita una oportuna 
toma de decisiones. 
 
 
Diseño e 
Implementación 
de una 
Planificación 
Estratégica. 
 
Presidente de La 
Junta Parroquial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
INFRAESTRUCTURA 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
parroquia a través de la prestación de servicios 
básicos. 
Conocer las principales necesidades,   
Realizar  autogestión con instituciones 
privadas. 
 
Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
del Gobierno 
Parroquia 
 
Miembros de la 
Junta Parroquial / 
Municipio 
  
 
X 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN Ofrecer un permanente servicio de calidad al usuario. 
Capacitar a los miembros de la junta  
en áreas que le permitan fortalecer y 
mejorar el manejo de los recursos 
eficientemente 
 
Programa de 
Mejoramiento 
de servicio del 
Gobierno P.  
 
 
Presidente de La 
Junta Parroquial 
  
 
X 
 
 
 
TURISMO Cautivar a turistas Nacionales y Extranjeros con los 
lugares Turísticos,   las costumbres y tradiciones de 
Pintag. 
Difundir mediante medios de 
comunicación las fiestas Parroquiales 
de Pintag 
Crear una red de alojamiento y 
expendio de alimentos con una 
infraestructura necesaria y suficiente 
para brindar un servicio de calidad 
 
Turismo en la 
parroquia de 
Pintag 
 
Presidente de La 
Junta Parroquia / 
Comité de Fiestas 
   
 
X 
 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  
 
Motivar a la población para una participación activa en 
el desarrollo y ejecución de planes y proyectos 
parroquiales. 
Convocar continuamente a asambleas 
generales para dar a conocer la 
gestión realizada en beneficio de la 
parroquia. 
 
Participación 
de la 
comunidad en 
la toma de 
decisiones y 
acciones  
 
Miembros de la 
Junta Parroquial 
 
 
 X 
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5.7 ELABORACIÓN DE PERFILES 
 
PROYECTO No 1 
JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Diseño e implementación de 
una planificación estratégica. 
DURACIÓN ESTIMADA: 
4 años 
 
RESPONSABLE: Presidente de La Junta Parroquial de Pintag 
LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Parroquia de Pintag  Cantón Quito 
COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA: USD  2.800,00 FINANCIAMIENTO: Junta Parroquial de Pintag 
 
Junta Parroquial de Pintag 
 
La Junta Parroquial  tiene como finalidad satisfacer las necesidades de sus habitantes en cuanto a salud, 
educación, infraestructura, seguridad. 
JUSTIFICACIÓN: 
La implementación de la planificación estratégica, instrumento que le permitirá a la directiva de la Junta Parroquial conocer  el camino y las acciones que debe tomar con la finalidad de ofrecer un 
servicio de calidad, que satisfaga las necesidades y requerimientos de la colectividad. 
OBJETIVOS METAS INDICADORES DE RESULTADO 
 Alcanzar eficacia, eficiencia en los 
miembros de la Junta Parroquial. 
 ofrecer un buen servicio mediante la   
aplicación de principios y valores. 
 
Conseguir la aplicación del 
70% de las estrategias 
propuestas en el plan. 
 
             EFICACIA 
Numero de estrategias aplicadas 
---------------------------------------------------------  = 100 
Numero de estrategias planificadas 
IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
 Adecuada comunicación entre los directivos de la junta 
 Trabajo en equipo 
 comunidad  satisfecho con los servicios 
RIESGOS IDENTIFICADOS: 
 Incumplimiento del plan estratégico 
 Falta de coordinación en la directiva 
ENTREGABLES/PRODUCTOS FECHA HITOS FECHA 
Planes, proyectos  2012 Comunicación, Ejecución, control 2015 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
TALENTO HUMANO 
Directiva de la Junta Parroquial y 
Población. 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Presupuesto para el proyecto 
RECURSOS MATERIALES 
Suministros y materiales de oficina, reglamentos, estatutos. 
OTROS 
Tecnológicos: computador, 
impresora, cámara digital. 
NORMAS O ESTÁNDARES A UTILIZAR: 
Encuestas 
Entrevistas  
observación 
ELABORADO POR: 
El autor 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
Diciembre 2011 
APROBADO POR: 
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PROYECTO No 2 
 
JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejoramiento de la 
infraestructura del Gobierno 
Parroquia 
DURACIÓN ESTIMADA: 
3  años  
 
RESPONSABLE: Presidente de La Junta Parroquial de Pintag 
LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Parroquia de Pintag Cantón Quito 
COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA: USD   5 000,00 FINANCIAMIENTO: Municipio de Quito, Concejo Provincial de Pichincha, Instituciones Privadas, Junta 
Parroquial  
 
Junta Parroquial de Pintag 
 
La Junta Parroquial tiene como finalidad satisfacer las necesidades de sus habitantes en cuanto a salud, 
educación, infraestructura, seguridad. 
JUSTIFICACIÓN: 
En la encuesta realizada a los moradores de la Parroquia se obtuvo resultados favorables  sobre la ubicación de la Junta Parroquial, pero no están satisfechos con la imagen de la Junta ya que se 
encuentra deteriorada y los funcionarios no poseen un espacio adecuado para  brindar un servicio digno de una Junta.  
OBJETIVOS METAS INDICADORES DE RESULTADO 
 Mejorar el espacio físico de los funcionarios 
 Facilitar la identificación de la Junta 
 
Conseguir la aplicación del 
50% de las estrategias 
propuestas en el plan. 
 
             EFICACIA 
Numero de estrategias aplicadas 
---------------------------------------------------------  = 100 
Numero de estrategias planificadas 
IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
 Adecuada comunicación entre los directivos de la junta 
 Trabajo en equipo 
 Comunidad satisfecho con los servicios 
RIESGOS IDENTIFICADOS: 
 Incumplimiento del plan estratégico 
 Falta de coordinación en la directiva 
 Falta de recursos 
ENTREGABLES/PRODUCTOS FECHA HITOS FECHA 
Planes, proyectos  2012 Comunicación, Ejecución, Evaluación  2014 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
TALENTO HUMANO 
Directiva de la Junta Parroquial 
Población. 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Presupuesto para el proyecto 
RECURSOS MATERIALES 
Suministros y materiales de oficina, reglamentos, estatutos. 
OTROS 
Transporte, Material, Tecnológicos: 
computador, impresora, cámara 
digital. 
NORMAS O ESTÁNDARES A UTILIZAR: 
Reconocimiento  
Estudios del estado 
ELABORADO POR: 
El autor 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
Diciembre 2011 
APROBADO POR: 
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PROYECTO No 3 
 
JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Programa de Mejoramiento de 
servicio del Gobierno P. 
DURACIÓN ESTIMADA: 
13 meses  
 
RESPONSABLE: Presidente de La Junta Parroquial de Pintag 
LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Parroquia de Pintag, Cantón Quito 
COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA: USD  2.000,00 FINANCIAMIENTO:, Junta Parroquial de Pintag 
 
Junta Parroquial de Pintag 
 
 La Junta Parroquial tiene como finalidad satisfacer las necesidades de sus habitantes en cuanto a salud, 
educación, infraestructura, seguridad. 
JUSTIFICACIÓN: 
En la investigación realizada la mayoría de los Pobladores consideran  que el nivel de atención de la Junta Parroquial es mala  por lo que es indispensable contar con un  Plan de Capacitación para los  
miembros de la Junta ya que con este se incentivará el rendimiento del personal y éstos tendrán el perfil adecuado con el que pueden desarrollar las funciones asignadas para cada cargo. 
OBJETIVOS METAS INDICADORES DE RESULTADO 
 Contar con el personal adecuado para cada 
uno de los cargos asignados  
 Mejorar el servicio a la comunidad 
aplicando los principios y valores. 
 Satisfacer oportunamente con el servicio las 
necesidades de los ciudadanos. 
 
Conseguir la aplicación del plan 
de capacitación en un 90% 
 
             EFICIENCIA 
Número de cursos dictados  
---------------------------------------------------------  = 100 
Número de cursos planificados 
IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
 Agilitar las actividades de la junta 
 Ciudadano satisfecho con el servicio prestado 
 Brindar un mejor servicio a la comunidad 
RIESGOS IDENTIFICADOS: 
 Resistencia al cambio 
 Incumplimiento del programa  
 
ENTREGABLES/PRODUCTOS FECHA HITOS FECHA 
Cursos de Capacitación 
 
2012 
Comunicación, Ejecución, Evaluación  2013 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
TALENTO HUMANO 
Directiva de la Junta Parroquial 
Asesoría Externa 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Presupuesto para el proyecto 
RECURSOS MATERIALES 
Suministros y materiales de oficina, Material didáctico,  
OTROS 
Tecnológicos: computador, infocus, 
conferencistas. 
NORMAS O ESTÁNDARES A UTILIZAR: 
 
Lista de necesidades de capacitación 
ELABORADO POR: 
El autor 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
Diciembre 2011 
APROBADO POR: 
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PROYECTO No 4 
 
JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Turismo en la Parroquia  de 
Pintag 
DURACIÓN ESTIMADA: 
4 años  
 
RESPONSABLE: Consejo Provincial de Pichincha, Municipio del Cantón  Quito,  
Directivos de La Junta Parroquial de Pintag, Habitantes de la Parroquia.  
 
LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Parroquia  de Pintag Cantón Quito 
COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA: USD  10 000,00 FINANCIAMIENTO:, Junta Parroquial  
 
Junta Parroquial de Pintag 
 
 La Junta Parroquial, tiene como finalidad satisfacer las necesidades de sus habitantes en cuanto a salud, 
educación, infraestructura, seguridad. 
JUSTIFICACIÓN: 
Se busca posesionar a Pintag como destino turístico aprovechando sus recursos naturales, y fomentando las fiestas, apoyando de esta manera la cultura de la parroquia y bienestar de la colectividad.. 
OBJETIVOS METAS INDICADORES DE RESULTADO 
 Reorganizar el programa de festividades de 
la parroquia. 
 Difundir los atractivos turísticos a través de 
medios de comunicación.  
 
 
Conseguir la aplicación del 
proyecto en un 60% 
 
             EFICACIA 
Número de estrategias aplicadas  
---------------------------------------------------------  = 100 
Número de estrategias planificadas 
IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
 Determinar las preferencias de turistas 
 Posesionar a Pintag como destino turístico  
 Fomentar la cultura y tradiciones 
RIESGOS IDENTIFICADOS: 
 Incumplimiento del proyecto 
 Falta de recursos económicos 
 
ENTREGABLES/PRODUCTOS FECHA HITOS FECHA 
Proyecto Turístico 
 
2012 
Comunicación, Ejecución, Evaluación  2015 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
TALENTO HUMANO 
Directiva de la Junta Parroquial 
Asesoría Externa 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Presupuesto para el proyecto 
RECURSOS MATERIALES 
Suministros y materiales de oficina, Estatutos,  
OTROS 
Tecnológicos: computador, cámara 
fotográfica, Transporte. 
NORMAS O ESTÁNDARES A UTILIZAR: 
Inventario de sitios turísticos  
Entrevistas  
ELABORADO POR: 
El autor 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
Diciembre 2011 
APROBADO POR: 
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PROYECTO No 5 
 
JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Participación de la comunidad 
en la toma de decisiones y 
acciones 
DURACIÓN ESTIMADA: 
2 años  
 
RESPONSABLE: Directivos de La Junta Parroquial de Pintag 
LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Parroquia Pintag Cantón Quito 
COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA: USD  1.500,00 FINANCIAMIENTO:, Junta Parroquial de Pintag 
 
Junta Parroquial de Pintag 
 
 La Junta Parroquial, tiene como finalidad satisfacer las necesidades de sus habitantes en cuanto a salud, 
educación, infraestructura, seguridad. 
JUSTIFICACIÓN: 
Es importante para la Junta Parroquial la participación de  sus habitantes porque  se puede identificar  cuáles son las necesidades de cada sector, se puede  realizar un trabajo organizado y la 
comunidad podría dar seguimiento a sus peticiones. 
OBJETIVOS METAS INDICADORES DE RESULTADO 
 Mejorar la comunicación entre la comunidad 
y los miembros de la junta. 
 Realizar un trabajo conjunto en el 
establecimiento de actividades en beneficio 
de la parroquia.  
 
 
Conseguir la aplicación del 
proyecto en un 70% 
 
             EFICACIA 
Número de estrategias aplicadas  
---------------------------------------------------------  = 100 
Número de estrategias planificadas 
IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
 Trabajo en equipo 
 Satisfacción de necesidades  
 Mantener buenas relaciones 
RIESGOS IDENTIFICADOS: 
 Desinterés de los dirigentes 
 Incumplimiento del proyecto. 
 
ENTREGABLES/PRODUCTOS FECHA HITOS FECHA 
Planes / Proyectos 
 
2012 
Comunicación, Ejecución, Evaluación  2014 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
TALENTO HUMANO 
Directiva de la Junta Parroquial 
 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Presupuesto para el proyecto 
RECURSOS MATERIALES 
Suministros y materiales de oficina  
OTROS 
Tecnológicos: computador, cámara 
fotográfica, Transporte. 
NORMAS O ESTÁNDARES A UTILIZAR: 
Encuestas   
Entrevistas  
ELABORADO POR: 
El autor 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
Diciembre 2011 
APROBADO POR: 
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5.8 INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS A LA JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
 
OBJETIVO PROYECTO INDICADOR 
APLICACIÓN DEL 
INDICADOR 
FORMULA FRECUENCIA 
VALOR 
ACTUAL 
VALOR 
META 
RESPONSABLE 
Elaborar el Plan 
Estratégico con la 
participación de los 
Funcionarios de la  
Junta, 
comprometiéndoles a 
su cumplimiento para 
un adecuado 
desarrollo de las 
actividades. 
Diseño e 
Implementación de 
una Planificación 
Estratégica. 
 
EFICACIA 
Este indicador nos 
permite verificar los 
resultados 
obtenidos en 
cuanto a la 
ejecución de 
estrategias 
propuestas 
Nro.de 
Estrategias 
aplicadas 
------------------ = 
100 
Nro. de 
Estrategias 
propuestas 
 
TRIMESTRAL 
Actualmente 
la Junta 
Parroquial   
no posee un 
plan 
estratégico 
Alcanzar la 
aplicación del 
70% de las 
estrategias 
propuestas en 
el plan en el 
lapso de 4 
años 
 
PRESIDENTE DE 
LA JUNTA 
PARROQUIAL 
Mejorar la calidad de 
vida de los habitantes 
de la parroquia a 
través de la prestación 
de servicios básicos. 
Mejoramiento de la 
infraestructura del 
Gobierno Parroquia 
 
EFICACIA 
Nos permite 
determinar el nivel 
de cumplimiento en 
el arreglo y 
construcción. 
Nro.de 
Estrategias 
aplicadas 
------------------ = 
100 
Nro. de 
Estrategias 
propuestas 
 
MENSUAL 
Al momento 
de iniciarse 
el proceso 
Lograr el 50% 
de la obra en 
3 años 
 
PRESIDENTE DE 
LA JUNTA 
PARROQUIAL 
Ofrecer un 
permanente servicio 
de calidad al usuario. 
Programa de 
Mejoramiento de 
servicio del 
Gobierno P.  
 
EFICIENCIA 
 
Nos mostrará la 
efectividad en la 
ejecución de la 
capacitación que se 
ha planificado. 
No. Cursos 
dictados 
------------- =  100 
No. Cursos 
planificados 
 
SEMESTRAL 
Al momento 
de iniciarse 
el proceso 
Que se 
cumpla al 
90% del plan 
 
PRESIDENTE DE 
LA JUNTA 
PARROQUIAL 
Cautivar a turistas 
Nacionales y 
Extranjeros con los 
lugares Turísticos,   
las costumbres y 
tradiciones de Pintag. 
Turismo en la 
parroquia de Pintag 
 
EFICACIA 
El indicador nos 
permite determinar 
el nivel de 
cumplimiento  del 
proyecto de 
Turismo. 
 
 
Nro.de 
Estrategias 
aplicadas 
------------------ = 
100 
Nro. de 
Estrategias 
propuestas 
ANUAL 
 
En la 
actualidad 
Pintag no 
cuenta con 
un proyecto 
turístico   
Cumplimiento 
del 60% del 
proyecto en 
un lapso de 4 
años. 
CONSEJO 
PROVINCIAL DE 
PICHINCHA, 
MUNICIPIO DEL 
CANTÓN QUITO,  
DIRECTIVOS DE 
LA JUNTA 
PARROQUIAL DE 
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 PINTAG, 
HABITANTES DE 
LA PARROQUIA. 
Motivar a la población 
para una participación 
activa en el desarrollo 
y ejecución de planes 
y proyectos 
parroquiales. 
Participación de la 
comunidad en la 
toma de decisiones 
y acciones 
EFICIENCIA 
Nos permite 
determinar la 
efectividad en la 
ejecución de las 
actividades 
planificadas. 
Nro.de 
Estrategias 
aplicadas 
------------------ = 
100 
Nro. de 
Estrategias 
propuestas 
SEMESTRAL 
Cuando 
inicie el 
proceso 
Cumplimiento 
del 70% del 
proyecto en el 
lapso dos 
años 
 
DIRECTIVOS DE 
LA JUNTA 
PARROQUIAL 
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5.9  MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 
IMPACTO 
 
ALTO = 5 / MEDIO = 3 / BAJO = 1 
 
PROYECTOS 
Diseño e 
implantación de 
una planificación 
estratégica 
Mejoramiento de la 
infraestructura del 
Gobierno Parroquia 
Programa de 
Mejoramiento de 
servicio del 
Gobierno P.  
 
Turismo en 
la Parroquia 
de Pintag 
Participación de la 
comunidad en la 
toma de decisiones 
y acciones 
OBJETIVOS L.P M.P M.P L.P M.P 
Elaborar el Plan Estratégico con la 
participación de los Funcionarios de la  
Junta, comprometiéndoles a su 
cumplimiento para un adecuado 
desarrollo de las actividades. 
 
5 
 
5 
 
5 
 
3 
 
5 
Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la parroquia a través de la 
prestación de servicios básicos. 
5 3 5 5 3 
Ofrecer un permanente servicio de 
calidad al usuario.  
5 
 
5 
 
5 
 
3 
 
5 
Cautivar a turistas Nacionales y 
Extranjeros con los lugares Turísticos,   
las costumbres y tradiciones de Pintag. 
3 3 3 5 3 
Motivar a la población para una 
participación activa en el desarrollo y 
ejecución de planes y proyectos 
parroquiales. 
 
3 
 
1 
 
1 
 
1 
 
3 
TOTAL 21 17 19 17 19 
 1  3  2 
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5.10 DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
 
5.10.1 PROYECTO No. 1  
 
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
La implementación de la Planificación Estratégica permitirá definir su posición, el 
rumbo que deben seguir las autoridades, funcionarios con el fin de presentar un 
servicio de calidad a la colectividad  
 
5.10.2 ALCANCE 
 
Esta planificación estratégica, comprende a La Junta Parroquial de Pintag 
permitiendo así el cumplimiento de los objetivos establecidos,  mejorando la calidad 
del servicio y la satisfacción de necesidades.  
 
5.10.3 OBJETIVOS 
 
5.10.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan estratégico de acuerdo a las necesidades de la parroquia, 
comprometiendo a los miembros de la junta a su cumplimiento y difusión con todo 
su equipo de trabajo y la población. 
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5.10.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Alcanzar eficacia, eficiencia en los miembros de la Junta Parroquial. 
 
 Lograr que los miembros de la junta se comprometan con el trabajo que 
cada uno realiza. 
 
 Brindar un buen servicio mediante la   aplicación de principios y valores. 
 
 Mantener un ambiente de trabajo adecuado fomentando el trabajo en equipo 
 
5.10.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Los miembros de la Junta Parroquial necesitan de una guía con la que puedan 
organizar y desarrollar sus actividades, por lo que es importante la implantación de 
la planificación estratégica que permitirá mejorar la toma de decisiones. 
 
5.10.5 POLÍTICAS 
 
 Se socializara el Direccionamiento Estratégico. 
 
 Los resultados obtenidos  deben ser publicados para conocimiento de la 
sociedad en la asamblea parroquial. 
 
 Para el proceso de planificación, gestión, ejecución y control se solicitará la 
participación de todos sus integrantes. 
 
 El Presidente de la junta  realizará reuniones de manera trimestral, para el 
análisis de  problema y avances en la Planeación Estratégica. 
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5.10.6 ESTRATEGIAS 
 
 Elaborar el  plan estratégico de manera participativa con autoridades, 
funcionarios, comprometiéndoles a su cumplimiento y a la difusión.  
 Unificar  y comprometer mediante actividades deportivas, sociales, 
culturales, artísticas,  a los  barrios y generar  un acercamiento  colectivo. 
 Lograr convenios con instituciones privadas y públicas 
 
5.10.7 RESPONSABLES 
 
Los responsables de poner en marcha este proyecto son: el Presidente de la Junta 
Parroquial, sus colaboradores y directivos barriales. 
 
5.10.8 DURACIÓN  
 
Este proyecto tiene una duración de 4 años. 
 
5.10.9 RECURSOS 
 
 Talento Humanos 
 Recursos Económicos 
 Recursos Tecnológicos 
 Recursos Materiales 
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5.10.10 BENEFICIOS ESPERADOS 
 
 Adecuada comunicación entre los directivos de la junta 
 Trabajo en equipo 
 Eliminar la mala imagen de la Junta 
 Ciudadanos  satisfechos con los servicios 
 
5.10.11 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 
El costo estimado para el desarrollo del presente proyecto es de $2.800,00 USD. 
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5.10.12 PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 1 
PROYECTO Diseño e implementación de una planificación estratégica 
AÑO 2013 
OBJETIVO GENERAL 
 Elaborar un plan estratégico de acuerdo a las necesidades de la parroquia, comprometiendo a los miembros de la junta a su 
cumplimiento y difusión. 
OBJETIVO DEL PROYECTO Contar con un plan estratégico de acuerdo a las necesidades de la Junta Parroquial y de sus habitantes. 
 
ACTIVIDAD 
 
ALCANCE 
 
DURACIÓN 
FECHA 
DE 
INICIO 
 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
 
RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
RECURSOS  
HUMANOS TECNOLÓGICOS MATERIALES PRESUPUESTO 
 
Elaboración De La 
Planificación 
Estratégica 
 
Junta 
Parroquial  
 
 
 
1  AÑO 
 
6  MESES 
 
 
ENERO 
2013 
 
JULIO 2014 
 
Presidente De 
La Junta 
Parroquial 
Eficiencia=No. 
Objetivos 
Ejecutados/No, 
Objetivos 
Planificados * 
100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
 
Equipo De 
Computación 
 
 
Suministros 
De Oficina 
 
 
$2.000,00 
 
Aprobación De La 
Planificación 
Estratégica 
 
Junta 
Parroquial  
 
 
 
 
 
6 MESES 
 
AGOST
O 
2013 
 
ENERO 2014 
 
Presidente De 
La Junta 
Parroquial 
Aprobación=No 
.De 
Correcciones/ 
Planificación/100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación 
 
Suministros 
De Oficina 
 
$00,00 
 
Ejecución 
 
Junta 
Parroquial  
 
 
 
6 MESES 
 
FEBRE
RO 
2014 
 
JULIO 2015 
 
 
Presidente De 
La Junta 
Parroquial 
Eficiencia = No. 
Objetivos 
Ejecutados/No, 
Objetivos 
Planificados/100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación 
 
Suministros 
De Oficina 
 
$350,00 
 
Evaluación 
Retroalimentación 
 
 
Junta 
Parroquial  
 
 
 
1 AÑO 
 
6 MESES 
 
AGOST
O 
2014 
 
ENERO 2015 
 
Presidente De 
La Junta 
Parroquial 
Eficiencia = No. 
Objetivos 
Ejecutados/No, 
Objetivos 
Planificados/100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación 
 
Suministros 
De Oficina 
 
$450,00 
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5.11 PROYECTO No. 2  
 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES Y 
ACCIONES 
 
 
Es un proyecto que tiene como elemento fundamental  la población de la Parroquia 
de Pintag, porque son los principales beneficiarios, busca organizar a los 
habitantes logrando una coordinación con los directivos de la junta realizando  
trabajo en equipo. 
 
5.11.1 ALCANCE 
 
Este proyecto involucra a los directivos de la junta, dirigentes barriales de los 34 
barrios de la Parroquia de Pintag. 
 
5.11.2 OBJETIVOS 
 
5.11.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Motivar a la población para una participación activa en el desarrollo y ejecución de 
planes y proyectos parroquiales. 
 
5.11.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Mejorar las relaciones entre directivos y la comunidad 
 Fomentar la participación ciudadana en los planes, proyectos y eventos 
culturales que realiza la Junta Parroquial. 
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 Lograr el interés de los habitantes en las actividades realizadas por la junta 
 Convocar a reuniones para conocer sus inquietudes y necesidades 
 
5.11.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Los Habitantes de Pintag no poseen un nivel de participación en la toma de 
decisiones y acciones en beneficio de la Parroquia, se debe también a la falta de 
convocatoria a las asambleas parroquiales por parte de la Junta. Lo que origina 
que no existe una comunicación con todos los dirigentes de los barrios y poseen 
una imagen negativa de la Junta. 
  
5.11.4 POLÍTICAS 
 
 Difundir  el Direccionamiento Estratégico de la Junta Parroquial a sus 
integrantes, colaboradores y usuarios durante todo el proceso de ejecución 
del Plan. 
 
 Publicar las metas alcanzadas por la Junta Parroquial,  para el conocimiento 
de las comunidades. 
 
 La atención a los usuarios será basada en principios y valores por parte de 
los trabajadores y funcionarios de la junta parroquial 
 
5.11.5 ESTRATEGIAS 
 
 Convocar a Asambleas,  trimestralmente con la finalidad de dar a conocer la 
gestión de los directivos y escuchar las necesidades de los Pinteños. 
 
 Efectuar encuentros culturales, campeonatos de futbol, básquet  entre los 35 
barrios de la parroquia. 
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 Los miembros de la junta asistirán a las reuniones barriales de esta manera 
los pobladores conocerán el interés por parte de los dirigentes de escuchar 
sus opiniones. 
 
5.11.6 DURACIÓN 
 
Este proyecto tiene una duración aproximada de 2 años 
 
5.11.7 RECURSOS 
 
 Talento Humano 
 Recursos Económicos 
 Recursos Tecnológicos 
 Recursos Materiales 
 
5.11.8 BENEFICIOS ESPERADOS 
 
 Trabajo en equipo 
 Satisfacción de necesidades  
 Mantener buenas relaciones 
 
5.11.9 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 
El presupuesto aproximado para este proyecto es de 1.500,00 dólares 
El financiamiento lo realizará la Junta Parroquial. 
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5.11.10 PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 2 
PROYECTO Participación De La Comunidad En La Toma De Decisiones Y Acciones 
AÑO 2012 
OBJETIVO GENERAL 
 Motivar a la población para una participación activa en el desarrollo y ejecución de planes y proyectos parroquiales. 
OBJETIVO DEL PROYECTO Concientizar a los Habitantes que son parte importante para el desarrollo de la parroquia 
 
ACTIVIDAD 
 
ALCANCE 
 
DURACIÓN 
FECHA 
DE 
INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
 
RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
RECURSOS  
HUMANOS TECNOLÓGICOS MATERIALES PRESUPUESTO 
 
Elaboración del 
plan para la 
participación de la 
comunidad 
 
Junta 
Parroquial 
De Pintag / 
Comunidad 
 
 
 
6 MESES 
 
 
 
JULIO 
2012 
 
DICIEMBRE 
2012 
 
Presidente De 
La Junta 
Parroquial 
Eficiencia=No. 
Objetivos 
Ejecutados/No, 
Objetivos 
Planificados * 
100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación, 
cámara 
fotográfica. 
 
Suministros 
De Oficina 
 
 
$400,00 
 
Aprobación Del 
plan  
 
Junta 
Parroquial 
De Pintag / 
Comunidad 
 
3  MESES 
 
ENERO 
2013 
 
MARZO 
 2013 
 
Presidente De 
La Junta 
Parroquial 
Aprobación=No 
.De 
Correcciones/ 
Planificación/100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación 
 
Suministros 
De Oficina 
 
$00,00 
 
Ejecución 
Junta 
Parroquial 
De Pintag / 
Comunidad 
 
 
1 AÑO 
 
 
 
ABRIL 
2014 
 
MARZO 
2015 
Miembros  De 
La Junta 
Parroquial / 
Comunidad 
Eficiencia = No. 
Objetivos 
Ejecutados/No, 
Objetivos 
Planificados/100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación, 
cámara 
fotográfica 
 
Suministros 
De Oficina 
 
$900,00 
 
Evaluación 
Retroalimentación 
 
Junta 
Parroquial 
De Pintag / 
Comunidad 
 
1 MES 
 
 
JUNIO 
2015 
JUNIO 
2015 
 
Presidente De 
La Junta 
Parroquial 
Eficiencia = No. 
Objetivos 
Ejecutados/No, 
Objetivos 
Planificados/100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación, 
cámara 
fotográfica 
 
Suministros 
De Oficina 
 
$200,00 
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5.12 PROYECTO No.3 
 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL DE PÌNTAG 
 
 
Consiste en capacitar a los funcionarios en materia de relaciones interpersonales, 
atención al cliente, calidad en los servicios, etc. Aspectos vitales para ofrecer una 
mejor atención al cliente. 
 
5.12.1 ALCANCE 
 
Los servicios que presta la junta parroquial deben ser mejorados continuamente, 
con el fin de que el ciudadano (cliente) que solicita dicho servicio no tenga 
problemas para realizar sus gestiones. 
 
5.12.2 OBJETIVOS 
 
5.12.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Satisfacer oportunamente las necesidades de los ciudadanos de manera que 
mejore la imagen de la Junta Parroquial. 
 
5.12.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Eliminar los papeleos en la realización de los trámites  
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 Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del interés general por 
encima del particular. 
 
 Sensibilizar a los funcionarios para que su atención sea correcta en el 
tratamiento a las personas no instruidas. 
 
5.12.3 JUSTIFICACIÓN 
 
En la investigación (encuestas) realizada a los moradores  de la parroquia de 
Pintag se obtuvo resultados mayoritarios respecto a la pregunta sobre el nivel de 
atención de la Junta Parroquial,  la mayoría considera que la atención es mala. 
 
Es importante desarrollar un proyecto enfocado al mejoramiento continuo del 
servicio, además su aplicación permitirá renovar la imagen de la junta parroquial y 
originar un ambiente en el que el ciudadano se sienta satisfecho por los servicios. 
 
5.12.4 POLÍTICAS 
 
 Promover la amabilidad y delicadeza como actividades diarias. 
 
 Mantener puntualidad en el desarrollo de las actividades y en la atención a 
los usuarios. 
 
 Dar atención prioritaria a las personas de tercera edad, mujeres 
embarazadas y personas con discapacidad. 
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5.12.5 ESTRATEGIAS 
 
 Dictar charlas sobre el mejoramiento continuo y la calidad de los 
servicios. 
 
 Realizar seguimientos de las actividades. 
 
 Actualizar permanentemente la información. 
 
 Reconocer el desempeño del personal cuando los objetivos propuestos 
sean logrados. 
 
 Comunicar en forma permanente verbal o escrita los requisitos para la 
realización de trámites. 
 
 
5.12.6 DURACIÓN 
 
Este proyecto tiene un tiempo aproximado de 1 año 
 
5.12.7 RECURSOS 
 
 Talento Humano 
 Recursos Económicos 
 Recursos Tecnológicos 
 Recursos Materiales 
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5.12.8 BENEFICIOS ESPERADOS 
 Ciudadanos satisfechos con los servicios prestados. 
 Agilitar las actividades de la junta 
 Brindar un mejor servicio a la comunidad 
 
5.12.9 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 
Los costos aproximadamente serán de 2.000,00 dólares pues se debe contratar 
asesoría externa. 
El financiamiento lo realizará la junta parroquial tomando en cuenta que serán los 
beneficiarios principales para brindar un mejor servicio. 
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5.12.10PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 3 
PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE PÌNTAG 
AÑO 2012 
OBJETIVO GENERAL 
Lograr una eficiente administración de los recursos humanos permitiendo aprovechar la utilización de los mismos en beneficio de la parroquia,  
OBJETIVO DEL PROYECTO Satisfacer oportunamente con el servicio las necesidades de los ciudadanos 
 
ACTIVIDAD 
 
ALCANCE 
 
DURACIÓN 
FECHA 
DE 
INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
 
RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
RECURSOS  
HUMANOS TECNOLÓGICOS MATERIALES PRESUPUESTO 
 
Diseño del 
Programa de 
servicios 
 
Junta 
Parroquial 
De Pintag 
 
  
 
 
 
3 MESES 
 
 
 
ENERO 
2013 
 
MARZO 
2013 
 
Presidente De 
La Junta 
Parroquial 
Eficacia =No. 
Cursos 
dictados/No, 
cursos 
Planificados * 
100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación 
 
Suministros 
De Oficina 
 
 
$700,00 
 
Aprobación Del 
plan  
 
Junta 
Parroquial 
De Pintag 
 
  
 
1  MES 
 
ABRIL 
2013 
 
ABRIL 
 2013 
 
Presidente De 
La Junta 
Parroquial 
Aprobación=No 
.De cursos 
aprobados/No 
de cursos 
Planteados/100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación 
 
Suministros 
De Oficina 
 
$00,00 
 
Ejecución 
Junta 
Parroquial 
De Pintag 
 
 
6 MESES 
 
 
 
MAYO 
2014 
 
OCTUBRE 
2014 
Miembros  De 
La Junta 
Parroquial  
Eficacia =No. 
Cursos 
dictados/No, 
cursos 
Planificados * 
100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación 
 
Suministros 
De Oficina 
 
$900,00 
 
Evaluación 
Retroalimentación 
 
Junta 
Parroquial 
De Pintag 
 
2  MESES 
 
 
NOV. 
2015 
DICIEMBRE 
2015 
 
Presidente De 
La Junta 
Parroquial 
Eficacia =No. 
Cursos 
dictados/No, 
cursos 
Planificados * 
100 
 
Equipos 
De 
Trabajo 
 
Equipo De 
Computación 
 
Suministros 
De Oficina 
 
$400,00 
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CAPITULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO VI 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. CONCLUSIONES 
 
 La Junta Parroquial de Pintag, no tiene definido adecuadamente el  
Direccionamiento Estratégico y es desconocidos por los funcionarios. 
 
 El espacio físico de la Junta Parroquial de Píntag deja  mucho que desear, 
sus instalaciones no son las adecuadas, el tamaño de las oficinas no son 
las adecuadas para el correcto funcionamiento, la fachada se encuentra 
deteriorada y sin su respectivo nombre. 
 
 La Junta Parroquial no brinda el apoyo adecuado  a los dirigentes barriales 
que llevan a cabo obras como el adoquinado de calles a través de la 
autogestión y de la cooperación con el municipio de Quito. 
 
 No existen coordinación con los demás organismos de la parroquia, 
Tenencia Política, registro civil, iglesia Católica. 
 
 No aprovechan los lugares turísticos de  la Parroquia que poseen con todos 
los parámetros para que el turista extranjero o nacional se quede cautivado 
por la hermosura que lo rodea. 
 
 
 La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y acciones a 
favor de la parroquia resulta muy escasa debido  a la falta de interés de los 
moradores y la no comunicación de la misma. 
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 Los gobiernos seccionales autónomos son conducidos en su mayoría por 
personas que no poseen la preparación académica adecuada para cumplir 
sus funciones. 
 
 En la junta parroquial no existe una comunicación entre los pobladores, no 
escuchan, no atienden las demandas de los habitantes, no están en 
permanente contacto con los pobladores. 
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6.2. RECOMENDACIÓN  
 
 Aplicar el plan estratégico que promueva la realización ordenada de las 
actividades y tareas de la institución, en función de las políticas y objetivos 
propuestos en el Direccionamiento Estratégico, con el fin de alcanzar la 
eficiencia y la eficiencia en la Junta. 
 
 Poner en conocimiento a todo el personal de la Junta  el  direccionamiento 
estratégico con el fin de cumplir la misión y visión establecida. 
 
 Poner en vigencia el organigrama estructural para que cada miembro de la 
junta conozca su ubicación dentro de la misma y de esta manera mejorar el 
canal de comunicación para  desarrollar de mejor manera las funciones. 
 
 Fomentar  una cultura de servicio a la ciudadanía, basada en principios y 
valores, de tal manera que el personal se sienta comprometido con la 
Institución y sus proyectos. 
 
 Ejecutar las estrategias y proyectos citadas dentro del plan estratégico 
propuesto, reduciendo así las debilidades y amenazas e impulsando las 
fortalezas y oportunidades,  con el fin de prestar un servicio eficiente. 
 
 Ejecutar proyectos de promoción de los lugares turísticos de la parroquia 
con el fin  de atraer turistas nacionales y extranjeros y de esta manera 
aumentar los ingresos de la familia. 
 
 Efectuar charlas con todos los moradores y dirigentes barriales para que se 
expresen de las necesidades primordiales que necesita cada barrio e 
incentivar a la participación a los Pobladores. 
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 Efectuar capacitaciones para un adecuado manejo de los Recursos 
Públicos y realizar una evaluación de desempeño. 
 
 Incentivar a los funcionarios a que se consideren parte de la institución y se 
convenzan de que el bienestar de  toda la junta. 
 
 Actualizar cada año el diagnóstico situacional y el plan estratégico de la 
Junta  Parroquial de acuerdo a las necesidades y exigencias que se 
presenten. 
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ANEXOS 
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1.7.1 ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS  
 
GENERO        M….       F…. 
Edad: …….. 
Qué tipo de educación tiene:  
Primaria: …..  Segundaria: …… Superior: …… Cuarto Nivel: …Otros: ……. 
 
Vive en esta localidad: Si….  NO…… 
 
1.- Conoce donde está ubicado la Junta Parroquial de Pìntag: 
SI                                  NO  
 
2.- Conoce los servicios que brinda la  Junta Parroquial de Pìntag: 
 
SI                                  NO  
 
3.- El nivel de atención de la junta Parroquial  como lo  calificaría usted: 
 
Muy buena              Bueno            Regular          Mala                No sabe  
 
4.-  El trato que brindan los funcionarios a los usuarios, lo califica: 
 
Muy bueno                     Bueno                     Regular          Malo 
 
 
5.- Participa usted como ciudadano en la toma de decisiones y acciones en 
beneficio de la Parroquia: 
 
Siempre                    Ocasionalmente                Nunca  
 
6.- Conoce de las obras que realiza la Junta Parroquial: 
Totalmente               La mayor Parte             Poco                    Nada  
 
7.-  Considera que se han hecho mejoras en la actual administración 
Parroquial: 
Si                          NO 
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1.7.2 ENCUESTA APLICADA A LOS  PROVEEDORES 
 
 
 
1.-  Los pagos que realiza la junta Parroquial de Pintag son: 
 
Inmediatos                               medio                   demorado 
 
2.-  Los bienes que se ofrecen a la Junta Parroquial los considera: 
 
Excelentes           Buenos                  malos 
 
3.- La Institución Planifica sus pedidos: 
 
Totalmente              la Mayor Parte               Poco                    Nada  
 
4.-  La frecuencia con que se realizan los pedidos es: 
  
Semanal                   quincenal                  mensual o mas 
 
5.- Se ofrecen descuentos en la entrega de productos a la Junta Parroquial: 
 
Siempre                         a veces  nunca 
 
6.-  Que plazo otorga a la Junta Parroquial para cancelar sus adquisiciones: 
 
15 días                         1 mes                  3 meses                        6 meses  
 
7.-  En la entrega de mercadería 
1. Se lo hace puerta a puerta sin recargo 
2. La Junta  acude donde los proveedores 
3. Se entrega el producto con un costo adicional por flete 
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1.7.3 ENCUESTA PARA EL SECTOR INTERNO  
 
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD 
 
1.-  Con qué frecuencia recibe capacitación para el desarrollo  de sus 
funciones: 
Semestral (dos veces al año) 
Anual (1 vez al año) 
Cada dos años o más 
 
2.-  De acuerdo al trabajo que desempeña, su sueldo lo considera: 
Alto                                      Justo                                         Bajo  
 
3.-  Recibe oportunamente su remuneración por concepto de sueldo o 
salario: 
Siempre (el final de cada mes) 
Casi siempre (con tres o cuatro días de retraso) 
Atrasado (con diez o quince días de atraso) 
 
4.-  Con relación al horario de trabajo los funcionarios son: 
Muy Puntuales 
Puntuales 
Ocasionalmente Puntuales  
Impuntuales  
 
5.-  Considera que el cargo que hoy ocupa en la Institución, permite 
aprovechar al máximo  sus habilidades y conocimientos: 
Totalmente                             Medianamente                                Nada 
 
CAPACIDAD TECNOLOGICA DE LA UNIDAD 
6.-cuenta usted con todos los implementos tecnologico pra desarrollar su 
trabajo: 
Si 
No  
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7.-  La Junta Parroquial cuenta con  página Web: 
Sí                 No  
 
8.-  La Junta  tiene servicio de Internet: 
En buen estado                  Con aceptables fallas                       En mal estado 
 
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD 
 
PLANIFICACIÒN 
 
9.- Conoce   la mision, vision, objetivos y Politicas de la institucional: 
 
Si                No                 La Mayor Parte               Poco                     Nada  
 
10.-  Participa el personal en la elaboracion de metas y objetivos 
institucionales: 
 
SI                       NO                      NO CONOCE 
 
11.-  Las metas que plantea la Junta Parroquial a su juicio son: 
 
alcanzables                 medianamente alcanzables                     inalcanzables 
 
12.-  Los objetivos planteados por la Junta Parroquial son 
 
Realizables totalmente         Medianamente realizables          No son realizables 
 
13.-  Existe en la Junta Parroquial un Plan Estrategico a Largo Plazo: 
 
SI 
NO 
NO CONOCE  
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ORGANIZACIÓN 
14.-  Existe en la Junta Parroquial establecido un  organigrama: 
 
Sí                  No 
 
15.-     Las funciones y responsabilidades a usted asignadas son: 
  
Totalmente aplicables          Medianamente aplicables            No son  aplicables 
 
16.-  El espacio físico para realizar su trabajo es: 
 
Adecuado                     No adecuado 
 
DIRECCIÒN 
17.-  Como consideraría usted, el estilo de liderazgo de su jefe: 
 
Autoritario                         Democrático                              Liberal 
 
18.-  La comunicación con sus superiores  y compañeros es: 
 
Muy Buena                                 Buena                               Mala 
 
19.-  A su juicio la motivación por parte de sus superiores es: 
 
Buena                           Mala 
 
CONTROL 
20.-  La  frecuencia con la que informa a su  a su superior es: 
 
Siempre                           De vez en cuando                                     Nunca 
 
21.-  El control sobre sus actividades es: 
 
Excesivo                           Normal                                            No hay control 
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EVALUACIÓN 
 
22.-  Sus informes  a su superior los realiza  a través de: 
 
Reportes semanales 
Reportes mensuales 
Reportes semestrales 
Reportes anuales 
 
23.- Se han realizado evaluaciones de desempeño: 
 
Siempre                             A veces                                           Nunca 
 
 CAPACIDAD FINANCIERA DE LA UNIDAD 
 
24.-  El presupuesto presentado por la institucion es aprobado: 
 
Oportunamente               a destiempo                          con mucho retraso 
 
25.-  La contabilidad que lleva la institucion es confiable y oportuna 
 
Totalmente           medianamente          inoportuna                   no confiable 
 
26.-  El presupuesto asigando a la Junta Parroquial lo considera: 
 
Alto                               Justo                            Bajo 
 
 
 
 
